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本
稿
は
、
前
号
『
日
本
文
芸
研
究
』
第
七
十
二
巻
第
二
号
所
収
の
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
九
・
十
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
」
の
続
編
で
あ
る
。『
笠
舎
』
は
荒
木
田
麗
女
が
第
一
代
神
武
天
皇
か
ら
第
八
十
一
代
安
徳
天
皇
ま
で
の
八
十
一
代
の
歴
史
を
仮
名
で
記
し
た
長
編
の
歴
史
物
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
巻
十
一
を
翻
刻
し
、
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
本
書
の
底
本
の
書
誌
や
別
本
に
関
し
て
は
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
一
・
巻
二
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
第
七
十
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
九
年
十
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
【
凡
例
】
一
、
底
本
に
は
清
書
本
の
写
本
で
あ
る
名
古
屋
大
学
本
（
請
求
記
号：
913.5/A
/
神
宮
皇
学
館
文
庫
）
を
用
い
た
。
一
、
漢
字
の
旧
字
体
や
略
字
、
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
底
本
の
仮
名
遣
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
一
、
改
行
に
つ
い
て
は
原
本
の
体
裁
に
従
わ
な
い
。
一
、
本
文
に
は
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。
一
、
本
文
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
反
復
記
号
「
ゝ
」「
 

」
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
「

」
は
「
々
」
に
改
め
た
。
ま
た
、
反
復
記
号
に
も
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
底
本
の
漢
字
に
付
さ
れ
て
い
る
振
り
仮
名
・
傍
記
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
振
り
仮
名
の
仮
名
遣
は
底
本
の
ま
ま
で
あ
る
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
雲
岡
梓
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
三
が
、
適
宜
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
底
本
で
は
和
歌
は
一
行
書
き
で
示
さ
れ
る
が
、
二
行
書
き
に
改
め
た
。
一
、
明
ら
か
に
誤
字
と
認
め
ら
れ
る
文
字
に
は
（
マ
マ
）
と
傍
注
し
た
。
一
、
会
話
の
部
分
に
は
「
」
を
施
し
た
。
一
、
底
本
の
欠
字
は
字
数
分
の
□
で
示
し
た
。
【
巻
十
一
翻
刻
】
四
十
五
代
十
一
第
四
十
五
代
の
帝
聖
武
天
皇
、
御
諱
豊
桜
産
の
皇
子
と
申
奉
り
、
文
武
天
皇
の
御
子
に
お
は
し
ま
し
、
御
母
藤
原
の
夫
人
宮
子
と
て
、
淡
海
公
不
比
等
の
大
臣
の
御
女
な
り
。
帝
、
元
明
天
皇
の
七
年
に
東
宮
に
立
せ
給
ふ
。
十
四
に
な
ら
せ
給
へ
り
。
養
老
七
年
甲
姉
子
の
二
月
甲
午
の
日
、
廿
五
に
て
あ
ね
帝
の
譲
り
を
受
さ
せ
給
ひ
、
天
が
下
し
ら
せ
給
ふ
。
世
の
中
大
赦
も
さ
き
 

に
か
は
ら
ず
行
は
れ
、
百
の
司
も
ほ
ど


に
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
ひ
、
国
民
も
百
と
せ
よ
り
上
は
米
一
石
五
斗
を
賜
は
り
、
九
十
よ
り
上
は
一
石
、
八
十
よ
り
上
五
斗
な
り
。
又
、
孀
な
ど
の
世
に
た
づ
き
な
き
者
、
孝
の
子
、
み
さ
ほ
な
る
女
の
た
ぐ
ひ
、
皆
め
ぐ
ま
せ
給
ふ
。
国


は
今
年
の
御
調
な
か
ば
を
ゆ
る
さ
せ
給
ひ
、
都
近
き
わ
た
り
は
悉
く
ゆ
る
さ
れ
き
。
一
品
舎
人
の
親
王
は
、
御
封
五
百
戸
を
ま
さ
せ
給
ひ
、
二
品
新
田
部
の
親
王
は
一
品
せ
さ
せ
給
ひ
、
長
屋
の
王
は
正
二
位
に
、
多
治
比
の
池
守
は
封
五
十
戸
を
加
へ
さ
せ
給
へ
り
。
巨
勢
の
邑
治
、
大
伴
の
多
比
等
、
藤
原
の
武
智
麿
、
房
前
、
皆
正
三
位
に
な
さ
せ
給
ひ
、
封
を
も
増
せ
給
ひ
、
ろ
く
も
給
は
り
き
。
長
屋
の
王
は
右
大
臣
な
り
し
も
、
左
大
臣
に
な
り
給
へ
り
。
年
の
名
も
神
亀
と
改
り
侍
る
は
、
去
年
の
冬
、
左
京
の
官
人
白
き
亀
を
奉
れ
る
、
い
と
め
で
た
き
御
代
の
し
る
し
な
る
よ
し
、
博
士
ど
も
唐
土
の
た
め
し
を
引
出
て
奏
し
つ
れ
ば
な
ん
、
か
く
号
さ
せ
給
ひ
き
。
三
月
、
陸
奥
よ
り
使
を
参
ら
せ
、
蝦
夷
反
き
て
、
大
掾
佐
伯
の
児
屋
麻
呂
を
殺
し
つ
と
訴
申
き
。
や
が
て
討
手
使
の
御
定
め
あ
り
。
式
部
卿
藤
原
の
宇
合
大
将
軍
に
て
、
宮
内
の
大
輔
高
橋
の
安
麻
呂
副
将
軍
な
り
。
判
官
八
人
、
主
典
八
人
を
添
さ
せ
給
ひ
、
東
に
下
り
て
蝦
夷
を
伐
べ
く
仰
ご
と
あ
り
。
又
、
小
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
四
野
ゝ
牛
養
を
鎮
狄
将
軍
に
て
、
軍
監
、
軍
曹
二
人
づ
ゝ
付
さ
せ
給
ひ
、
出
羽
の
国
に
つ
か
は
し
給
へ
り
。
冬
の
頃
、
紀
伊
の
国
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ひ
、
玉
津
島
の
わ
た
り
御
ら
ん
ず
る
に
、
浦
の
け
し
き
、
波
の
立
居
、
こ
と
所
に
似
ず
、
い
と
お
も
し
ろ
し
と
て
、
い
み
じ
う
愛
は
や
さ
せ
給
ひ
、
今
よ
り
官
の
人
を
つ
か
は
し
て
春
秋
に
神
を
も
祭
ら
せ
給
は
ん
と
思
し
お
き
て
さ
せ
給
ひ
き
。
霜
月
、
大
嘗
会
に
は
備
前
の
国
由
機
、
播
磨
の
国
須
機
に
て
仕
ふ
ま
つ
れ
り
。
年
の
内
に
征
夷
将
軍
、
鎮
狄
将
軍
皆
帰
り
上
り
、
夷
ど
も
平
ら
ぎ
つ
る
よ
し
奏
し
た
り
。
二
年
は
睦
月
に
閏
侍
り
。
い
に
し
年
よ
り
星
の
け
は
ひ
た
ゞ
な
ら
ず
怪
し
き
は
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
の
よ
し
、
人
 

申
に
よ
り
、
公
に
は
僧
六
百
人
召
て
、
大
般
若
経
、
宮
の
中
に
て
読
せ
さ
せ
給
ふ
。
わ
ざ
は
ひ
を
の
ぞ
か
せ
給
ふ
べ
き
御
祈
な
り
。
閏
睦
月
丁
未
の
日
、
夷
狄
を
征
せ
し
将
軍
達
、
従
ひ
つ
る
人
 

、
す
べ
て
千
六
百
九
十
余
人
皆
召
出
て
、
位
一
階
を
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
正
四
位
な
り
し
宇
合
は
従
三
位
し
給
ひ
て
き
。
つ
ぎ
 

も
ほ
ど
 

に
あ
が
り
て
、
田
を
も
給
は
れ
り
。
猶
星
の
□
長
閑
な
ら
ず
と
て
、
文
月
に
は
七
の
道
の
国
 

に
勅
□
□
□
わ
ろ
き
事
を
除
き
、
よ
き
事
を
祈
る
ば
か
り
神
を
う
や
ま
ひ
、
仏
を
尊
と
び
奉
る
べ
く
、
社
 

に
は
幣
を
捧
げ
、
寺
 

に
て
は
金
光
明
経
を
読
奉
る
べ
し
。
此
御
経
な
く
ば
最
勝
王
経
を
も
の
し
て
国
安
か
ら
ぬ
祈
を
仕
ふ
ま
つ
る
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
京
の
中
に
て
は
七
日
が
程
経
転
読
あ
り
、
た
ゆ
み
な
く
御
祈
侍
り
。
十
月
は
難
波
に
行
幸
お
は
し
ま
す
。
霜
月
冬
至
に
は
、
大
安
殿
に
出
さ
せ
給
ふ
。
親
王
達
、
侍
臣
奉
り
も
の
あ
り
。
文
武
の
つ
か
さ
の
人
 

、
五
位
よ
り
上
、
諸
司
の
長
官
、
大
学
の
博
士
皆
召
れ
て
、
終
日
大
み
き
賜
は
せ
、
ま
か
づ
る
程
は
ろ
く
給
は
せ
き
。
今
せ
か
日
、
大
納
言
多
治
比
の
池
守
に
寿
な
が
き
を
賞
せ
さ
て
給
ひ
、
絁
杖
、
あ
し
ぎ
ぬ
、
綿
を
賜
は
れ
り
。
中
務
の
少
丞
佐
味
の
虫
麻
呂
と
播
磨
の
直
兄
弟
を
ば
、
従
五
位
下
に
な
さ
せ
給
ふ
。
此
兄
弟
は
甘
子
を
は
じ
め
て
唐
土
よ
り
爰
に
も
て
来
り
、
虫
麻
呂
、
先
其
種
を
植
て
実
を
結
び
け
る
よ
り
、
柑
子
は
出
来
は
じ
ま
れ
り
。
三
年
二
月
、
五
位
よ
り
上
の
人
の
う
せ
ぬ
る
は
、
後
六
年
ま
で
其
位
田
を
収
む
べ
く
御
定
め
侍
り
。
又
、
内
の
命
婦
の
五
位
な
る
者
、
六
位
の
官
に
な
れ
る
は
、
今
よ
り
後
六
位
の
官
の
禄
給
は
す
べ
う
お
も
む
け
さ
せ
給
ふ
。
太
上
天
皇
日
頃
な
や
ま
せ
給
ふ
と
て
、
天
下
大
赦
も
あ
り
。
尼
、
僧
な
ど
も
数
 

度
さ
せ
給
へ
り
。
公
に
は
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
五
こ
ゝ
ら
祈
ら
せ
給
ひ
つ
る
し
る
し
に
や
、
世
の
中
わ
ざ
は
ひ
な
く
、
民
種
の
か
り
□
□
秋
の
稲
も
こ
と
に
と
し
あ
り
て
よ
ろ
こ
び
あ
へ
る
よ
し
聞
□
て
、「
天
が
下
を
し
な
べ
て
安
ら
か
な
る
こ
と
タ
チ
カ
ラ
を
嬉
し
む
べ
し
」
と
の
給
は
せ
て
、
今
年
の
租
の
貢
を
免
さ
せ
給
ふ
。
又
、
内
裏
に
は
玉
棗
生
た
り
と
て
、
た
か
き
い
や
し
き
、
俗
な
る
前
司
な
る
、
皆
取
 

に
其
心
あ
る
詩
を
奉
る
べ
く
仰
ら
れ
つ
れ
ば
、
各
作
り
出
て
奉
れ
り
。
絁
、
綿
、
布
、
ほ
ど
に
し
た
が
ひ
、
さ
ま


に
か
づ
け
さ
せ
給
へ
り
。
玉
棗
は
霊
芝
の
ご
と
く
な
ん
う
け
給
は
り
侍
る
。
文
月
、
播
磨
の
印
南
野
に
行
幸
お
は
し
ま
す
と
て
、
装
束
司
、
頓
宮
司
に
人
 

召
れ
き
。
四
年
睦
月
朔
日
は
、
雨
に
よ
り
て
朝
拝
延
に
し
か
ば
、
三
日
、
大
極
殿
に
出
さ
せ
給
ひ
、
御
儀
式
か
は
ら
ず
行
は
せ
給
ふ
。
五
月
、
甕
の
原
の
宮
ム
マ
ユ
ミ
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ひ
、
そ
こ
に
て
錺
馬
の
騎
射
を
御
ら
ん
じ
、
二
日
ば
か
り
に
て
還
ら
せ
給
へ
り
。
今
年
弥
生
、
泊
瀬
の
寺
造
出
て
、
供
養
の
導
師
は
行
基
な
り
。
咒
願
は
義
暹
と
ぞ
聞
侍
る
。
行
基
は
去
年
山
﨑
の
橋
を
渡
し
て
其
上
に
て
供
養
し
給
ひ
し
折
、
俄
に
水
お
ど
ろ
 

し
う
出
た
り
し
か
ば
、
結
縁
の
為
詣
し
人
 

、
流
れ
死
す
る
多
く
侍
り
と
ぞ
。
公
に
は
諸
国
に
使
を
遣
は
さ
れ
、
国
の
守
何
く
れ
の
官
人
ま
で
政
の
よ
さ
あ
し
さ
を
見
せ
さ
せ
給
ひ
、
都
に
て
も
つ
か
さ
 

の
人
 

の
あ
り
さ
ま
つ
ゝ
む
こ
と
な
く
申
べ
く
仰
ら
れ
、
あ
し
き
を
ば
禁
め
さ
せ
給
ひ
、
よ
き
を
ば
賞
さ
せ
給
へ
り
。
長
月
、
皇
女
井
上
の
内
親
王
斎
宮
に
居
さ
せ
給
ひ
、
伊
勢
に
下
ら
せ
給
ふ
。
閏
九
月
、
男
皇
子
生
れ
さ
せ
給
ふ
。
帝
い
み
じ
う
よ
ろ
こ
ば
せ
給
へ
り
。
姫
皇
子
の
み
に
て
今
ま
で
男
皇
子
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
東
宮
も
居
さ
せ
給
は
ず
、
世
の
中
に
も
覚
束
な
う
思
ひ
聞
へ
侍
り
つ
る
に
、
今
は
い
と
た
の
も
し
う
、
諸
卿
達
も
心
安
く
う
れ
し
き
こ
と
に
し
給
へ
り
。
帝
は
此
生
れ
さ
せ
給
ふ
皇
子
の
御
光
あ
ら
は
さ
せ
給
ふ
べ
く
て
、
大
赦
行
は
せ
給
ひ
、
百
の
官
の
人
 

ほ
ど
 

に
物
賜
は
れ
り
。
又
天
が
下
に
、
此
皇
子
の
生
給
ひ
し
同
じ
日
生
れ
つ
る
子
に
は
、
布
、
綿
、
稲
な
ど
賜
は
せ
き
。
十
一
月
己
亥
の
日
、
帝
、
中
の
宮
に
渡
ら
せ
給
ふ
。
八
の
省
、
各
表
を
奉
り
て
皇
子
の
御
こ
と
を
こ
と
ぶ
き
奉
り
、
品
 

に
奉
り
物
あ
り
。
す
な
は
ち
其
日
つ
か
さ
 

召
れ
て
、
と
よ
の
あ
か
り
せ
さ
せ
給
ひ
、
五
位
よ
り
上
の
人
 

、
ほ
ど
 

に
綿
を
給
は
れ
り
。
や
が
て
皇
子
は
東
宮
に
立
せ
給
へ
り
。
又
、
僧
尼
九
十
人
同
じ
ご
と
表
を
奉
り
、
よ
ろ
こ
び
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
六
の
よ
し
を
奏
し
つ
。
阿
倍
の
広
庭
、
此
頃
中
納
言
に
な
り
給
へ
り
。
大
納
言
多
治
比
の
真
人
池
守
は
、
百
の
官
の
史
生
よ
り
上
の
人
 

を
引
て
、
太
政
官
に
て
東
宮
を
拝
み
奉
れ
り
。
二
、
三
日
の
後
、
此
人
 

に
大
み
き
給
は
せ
、
物
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
従
三
位
藤
原
の
夫
人
、
御
封
一
千
戸
賜
は
ら
せ
給
ひ
き
。
五
年
の
弥
生
己
亥
の
日
、
曲
水
の
宴
せ
さ
せ
給
ふ
。
ろ
く
品
 

に
ま
う
け
さ
せ
給
ひ
、
文
人
召
れ
て
詩
を
奉
る
べ
く
の
給
は
せ
、
終
日
あ
そ
び
暮
さ
せ
給
へ
り
。
二
日
ば
か
り
の
後
、
二
品
田
形
の
内
親
王
隠
れ
給
へ
り
と
奏
し
き
。
天
武
天
皇
の
皇
女
に
お
は
し
ま
す
。
石
川
の
石
足
を
御
使
に
て
、
御
葬
の
こ
と
を
も
仕
ふ
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
。
七
月
、
三
品
新
田
部
の
親
王
を
明
一
品
に
な
し
奉
ら
せ
給
ふ
。
甲
午
の
日
、
始
て
内
匠
の
寮
に
頭
、
助
、
そ
れ
よ
り
つ
ぎ
 

の
人
を
置
せ
給
ふ
。
又
、
中
の
衛
に
も
大
将
一
人
、
少
将
一
人
、
将
監
四
人
、
将
曹
、
府
生
、
番
長
、
中
の
衛
三
百
人
、
是
は
日
頃
舎
人
と
申
し
な
り
。
使
部
其
下
数
 

に
て
、
常
に
大
内
に
さ
ぶ
マ
モ
リ
ら
ひ
、
内
の
衛
に
備
へ
つ
る
な
り
。
東
宮
今
年
は
御
年
増
ら
せ
給
ひ
、
お
よ
す
け
さ
せ
給
へ
る
を
、
帝
は
限
な
う
ら
う
た
う
せ
さ
せ
給
へ
る
に
、
い
か
な
る
に
か
な
や
ま
し
げ
に
の
み
見
へ
さ
せ
給
へ
る
を
、
い
と
ゆ
ゝ
し
う
思
召
れ
て
、
さ
ま


御
祈
せ
さ
せ
給
ふ
。
観
音
の
御
か
た
ち
百
七
十
七
を
あ
ら
は
し
奉
り
、
御
経
の
巻
同
じ
数
に
も
の
し
て
、
仏
を
礼
し
、
経
を
転
読
し
、
一
日
行
道
あ
り
。
天
が
下
大
赦
も
侍
り
。
お
ど
ろ
 

し
き
御
願
ど
も
立
さ
せ
給
ふ
。
又
、
諸
の
陵
に
も
御
使
を
立
さ
せ
給
へ
り
。
さ
し
も
い
み
じ
き
御
事
も
し
る
し
お
は
し
ま
さ
ぬ
や
う
に
て
、
長
月
丙
午
の
日
、
東
宮
は
か
な
う
な
ら
せ
給
ひ
き
。
浅
ま
し
な
ど
も
い
へ
ば
愚
か
に
て
、
帝
い
と
い
た
う
思
し
歎
か
せ
給
ふ
。
去
年
生
れ
さ
せ
給
ひ
し
折
の
こ
と
さ
へ
御
心
に
う
か
び
て
、
夢
の
や
う
に
思
召
れ
、
御
涙
に
く
れ
さ
せ
給
ふ
。
幼
な
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
喪
の
そ
な
へ
な
ど
は
な
き
や
う
な
れ
ど
、
三
日
が
程
は
廃
朝
に
て
、
政
も
聞
召
れ
ず
。
左
京
の
官
人
、
畿
内
の
民
ど
も
、
三
日
は
素
服
を
つ
け
た
り
。
壬
戌
の
日
の
夜
、
流
星
の
二
丈
ば
か
り
長
き
が
、
赤
き
光
空
に
か
ゞ
や
き
け
る
、
や
が
て
宮
の
中
に
落
ぬ
。
義
淵
と
て
帝
の
こ
と
に
尊
ま
せ
給
ひ
し
聖
、
僧
正
に
も
な
さ
せ
給
ひ
つ
る
、
十
月
う
せ
給
へ
り
と
聞
ゆ
。
公
に
は
治
部
の
官
人
を
つ
か
は
さ
れ
、
喪
の
程
を
も
と
ぶ
ら
は
せ
給
ふ
。
十
一
月
冬
至
に
は
、
南
苑
に
て
豊
の
明
せ
さ
せ
給
へ
り
。
又
の
年
二
月
に
、
左
京
の
官
人
従
七
位
下
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
七
漆
部
の
造
君
足
、
无
位
中
臣
の
宮
処
の
連
東
人
、
密
に
告
申
け
る
は
、
左
大
臣
長
屋
の
王
、
国
を
傾
け
ん
と
は
か
り
給
ふ
よ
し
な
り
。
帝
い
み
じ
う
驚
か
せ
給
ひ
、
人
 

召
て
ま
づ
三
の
関
か
た
（
マ
マ
）
め
さ
せ
ら
る
べ
く
仰
ら
る
。
式
部
卿
宇
合
、
衛
門
の
佐
佐
味
の
忠
麿
、
左
衛
士
の
佐
津
島
の
家
道
、
右
衛
士
の
佐
紀
の
佐
比
物
、
各
仰
言
う
け
た
ま
は
り
、
六
衛
の
兵
を
ひ
き
て
長
屋
の
王
の
家
を
囲
つ
。
壬
申
の
日
、
俄
に
大
宰
の
大
弐
多
治
比
の
県
守
、
左
大
弁
石
川
の
石
足
、
弾
正
尹
大
伴
道
足
三
人
を
権
に
参
議
に
な
さ
せ
給
ふ
。
一
品
舎
人
親
王
、
大
納
言
多
治
比
の
池
守
、
新
田
部
の
親
王
、
中
納
言
藤
原
の
武
智
麻
呂
、
右
中
弁
小
野
ゝ
牛
養
、
少
納
言
巨
勢
の
宿
奈
麿
、
此
人
 

を
王
の
家
に
遣
し
て
、
其
罪
を
と
は
せ
給
ふ
。
王
す
な
は
ち
室
の
中
に
て
み
づ
か
ら
命
を
う
し
な
ひ
給
ふ
。
此
折
、
二
品
吉
備
の
内
親
王
、
従
四
位
下
膳
夫
の
王
、
无
位
桑
田
の
王
、
葛
木
の
王
、
鉤
取
の
王
、
同
じ
ご
と
縊
て
失
給
へ
り
。
公
人
は
家
の
内
に
有
と
あ
る
人
を
悉
く
に
と
ら
へ
て
、
左
右
の
衛
士
、
兵
衛
の
府
に
ゐ
て
参
れ
り
。
公
に
は
使
を
遣
は
さ
れ
、
長
屋
の
王
、
吉
備
の
内
親
王
の
屍
を
お
さ
め
さ
せ
給
ひ
き
。
内
親
王
は
罪
お
は
し
ま
さ
ず
と
て
、
御
葬
も
よ
の
つ
ね
の
作
法
な
り
。
さ
れ
ど
物
の
音
は
と
ゞ
め
ら
る
。
長
屋
の
王
は
犯
有
に
よ
り
、
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
な
り
。
此
王
は
天
武
天
皇
の
御
孫
に
て
、
高
市
の
親
王
の
御
子
ぞ
か
し
。
父
親
王
は
東
宮
に
も
立
せ
給
ひ
し
か
ば
、
な
が
ら
へ
さ
せ
給
は
ん
に
は
必
世
を
し
ら
せ
給
ふ
べ
か
り
し
を
、
は
や
う
隠
給
ひ
し
。
其
御
後
と
て
、
此
王
打
つ
ゞ
き
世
の
覚
め
で
た
く
、
左
大
臣
と
て
政
を
執
給
ひ
、
人
も
お
も
 

し
う
思
ひ
聞
へ
つ
る
に
、
何
事
の
あ
か
ぬ
事
に
て
、
か
う
む
く
つ
け
う
世
づ
か
ぬ
心
お
は
し
ま
し
け
る
に
や
。
は
た
、
誠
空
言
た
し
か
に
も
聞
わ
び
侍
ら
ね
ど
、
唯
打
聞
に
は
、
い
と
浅
ま
し
き
御
事
に
侍
り
。
や
さ
し
き
心
も
お
は
し
け
る
に
や
、
歌
も
人
の
聞
伝
た
る
多
く
侍
り
。
古
へ
明
日
香
よ
り
藤
原
に
都
を
移
さ
れ
し
後
、
我
背
子
が
古
へ
の
里
の
飛
鳥
に
は
千
鳥
鳴
な
り
島
待
か
ね
て
又
、
寧
楽
山
を
過
給
ふ
と
て
、
馬
を
駐
て
、
佐
保
過
て
奈
良
の
手
向
に
置
麻
は
妹
を
目
か
れ
ず
逢
見
し
め
と
ぞ
な
ど
、
皆
此
王
の
歌
と
な
ん
う
け
た
ま
は
り
侍
り
。
又
、
吉
備
の
内
親
王
と
申
は
、
草
壁
の
皇
子
の
尊
の
皇
女
に
侍
れ
ば
、
帝
の
御
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
八
伯
母
に
お
は
し
ま
す
。
長
屋
の
王
に
心
を
か
は
せ
し
人
 

、
下
毛
野
宿
奈
麿
な
ど
、
七
人
は
流
し
つ
か
は
さ
れ
、
其
余
九
十
人
は
し
ば
し
ば
か
り
の
御
か
う
じ
に
て
、
後
に
は
ゆ
る
さ
れ
ぬ
。
王
の
兄
弟
、
妻
な
る
人
 

も
、
さ
の
み
罪
に
あ
た
る
も
な
く
皆
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。
此
こ
と
う
た
へ
申
つ
る
漆
部
の
造
君
足
、
中
臣
の
東
人
外
、
従
五
位
を
給
は
せ
、
封
三
十
戸
四
十
町
を
賜
は
せ
き
。
三
月
巳
の
日
、
松
林
苑
に
て
群
臣
に
み
き
給
は
す
。
又
の
日
は
大
極
殿
に
出
さ
せ
給
ひ
、
人
 

の
位
ほ
ど
 

に
ま
さ
せ
給
ふ
。
武
智
麿
の
中
納
言
は
大
納
言
に
な
り
給
へ
り
。
此
頃
仰
ご
と
有
て
、「
文
武
の
つ
か
さ
の
人
 

、
天
が
下
の
民
ど
も
異
な
る
術
を
学
び
習
ひ
、
魔
魅
の
け
は
ひ
に
ひ
と
し
き
ふ
る
ま
ひ
を
も
の
し
て
、
正
し
き
道
を
あ
や
ま
ち
、
人
を
の
ろ
ひ
な
ど
す
る
、
い
と
あ
し
き
こ
と
な
り
と
て
、
有
ま
じ
き
事
に
禁
め
さ
せ
給
ひ
、
さ
や
う
カ
シ
ラ
の
者
を
ば
、
首
な
る
を
ば
す
み
や
か
に
斬
べ
し
。
従
ふ
を
ば
流
す
べ
く
」
と
定
め
さ
せ
給
ふ
。
六
月
己
卯
の
日
、
左
京
職
よ
り
亀
を
奉
る
。
其
背
に
天
王
貴
平
知
百
年
と
い
ふ
文
字
を
負
た
り
。
八
月
、
年
の
名
も
改
り
て
天
平
元
年
に
な
さ
る
。
大
赦
も
例
の
ま
ゝ
に
て
百
の
官
主
典
よ
り
上
、
位
一
階
を
あ
げ
さ
せ
給
ひ
、
物
を
も
し
な


に
給
は
す
。
戊
辰
の
日
に
藤
原
の
夫
人
、
后
に
居
さ
せ
給
ふ
。
其
後
壬
午
の
日
、
五
位
の
人
 

、
諸
司
の
長
官
を
内
裏
に
召
れ
、
舎
人
の
親
王
太
政
官
の
こ
と
を
し
ら
せ
給
へ
ば
、
勅
を
の
べ
て
后
立
の
よ
し
を
つ
た
へ
し
ら
し
め
給
ふ
。
中
納
言
阿
倍
の
広
庭
、
仰
ご
と
に
て
こ
と
行
ひ
、
人
 

に
ろ
く
か
づ
け
わ
た
し
給
ふ
。
親
王
は
絁
三
百
疋
、
大
納
言
二
百
匹
、
中
納
言
百
疋
、
三
位
八
十
疋
、
四
位
三
十
疋
、
五
位
二
十
匹
、
六
位
五
疋
、
内
親
王
百
疋
、
内
の
命
婦
三
位
な
る
は
六
十
疋
、
四
位
は
十
五
疋
、
五
位
は
十
疋
な
ど
ぞ
聞
へ
侍
り
。
皇
后
宮
の
大
夫
に
は
小
野
ゝ
牛
養
を
な
さ
る
。
又
、
人
 

の
司
召
も
有
て
、
葛
城
の
王
、
左
大
弁
に
な
り
給
ひ
、
大
伴
の
道
足
右
大
弁
に
、
藤
原
の
房
前
中
務
卿
と
ぞ
聞
へ
し
。
陸
奥
の
鎮
守
将
軍
に
て
は
大
野
ゝ
東
人
さ
ぶ
ら
ひ
き
。
又
、
唐
土
よ
り
参
り
し
僧
道
栄
は
、
五
位
の
人
に
な
づ
ら
へ
さ
せ
給
ひ
、
緋
色
の
袈
裟
を
給
は
せ
、
其
位
、
録
を
も
あ
て
さ
せ
給
へ
り
。
二
年
正
月
朔
日
は
、
雨
に
よ
り
て
御
儀
式
も
と
ゞ
め
ら
れ
、
二
日
に
朝
拝
は
侍
り
き
。
今
年
は
踏
歌
も
有
て
、
九
重
の
内
い
と
は
へ


し
く
、
其
人
 

に
は
み
き
給
は
せ
、
ろ
く
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
と
て
は
、
短
き
籍
に
仁
義
礼
智
信
の
文
字
を
書
て
取
せ
さ
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
三
九
カ
ト
リ
せ
給
ひ
、
其
字
に
よ
り
て
物
を
賜
は
す
と
て
、
仁
は
絁
、
義
は
糸
、
礼
は
綿
、
智
は
布
、
信
は
常
布
な
り
。
二
月
、
釈
奠
に
は
右
中
弁
中
臣
の
広
見
を
大
学
寮
に
つ
か
は
し
て
、
博
士
、
学
生
ど
も
と
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
、
物
給
は
せ
き
。
三
月
は
曲
水
の
宴
も
侍
り
。
六
月
、
神
祇
官
の
曹
司
に
火
出
来
つ
と
聞
つ
れ
ど
、
頓
に
し
づ
ま
り
つ
る
に
、
其
後
雨
い
み
じ
う
降
て
神
鳴
け
る
日
、
又
神
祇
官
の
屋
、
や
け
に
き
。
此
折
は
所
 

に
て
人
も
獣
も
死
す
る
多
し
と
聞
へ
し
。
打
つ
ゞ
き
雷
の
音
絶
間
な
か
り
し
か
ば
、
公
に
も
懼
さ
せ
給
ひ
、
畿
内
七
の
道
な
ど
の
諸
の
社
に
幣
奉
ら
せ
給
ひ
、
神
の
御
慮
を
な
ご
め
さ
せ
給
ふ
な
り
。
又
、
新
田
部
の
親
王
仰
ご
と
に
よ
り
、
神
祇
の
官
人
召
て
御
卜
の
こ
と
掟
さ
せ
給
ふ
。
九
月
に
大
納
言
多
治
比
の
池
守
失
給
ふ
。
是
は
島
の
左
大
臣
の
一
の
子
に
い
ま
し
き
。
十
月
に
は
弾
正
の
尹
な
る
酒
部
の
王
も
失
給
へ
り
。
三
年
睦
月
の
御
作
法
、
例
の
さ
ま
に
て
、
人
 

位
も
あ
が
り
給
ふ
。
大
納
言
正
三
位
大
伴
の
旅
人
は
、
従
二
位
し
給
ひ
て
き
。
此
大
納
言
は
昔
の
右
大
臣
馬
養
の
孫
、
大
納
言
安
麿
の
一
の
子
に
て
、
筑
紫
の
帥
に
も
成
給
へ
れ
ば
、
去
年
の
春
、
梅
の
花
盛
に
、
西
の
国
の
大
弐
、
少
弐
を
は
じ
め
、
官
の
人
 

、
筑
前
の
守
、
筑
後
の
守
な
ど
ま
で
此
帥
の
家
に
つ
ど
ひ
、
酒
飲
遊
び
し
て
歌
よ
み
か
は
し
侍
り
。
其
折
、
大
弐
紀
男
人
、
む
月
立
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
つ
か
梅
を
折
つ
ゝ
た
の
し
き
を
へ
め
帥
は
あ
る
じ
に
て
、
我
園
に
梅
の
花
ち
る
久
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
な
ど
聞
へ
侍
り
し
に
、
今
年
七
月
に
は
此
帥
の
大
納
言
失
給
ひ
き
。
代
り
に
は
、
大
納
言
藤
原
の
武
智
麻
呂
、
大
宰
の
帥
を
兼
給
ふ
。
十
一
月
、
畿
内
に
惣
官
を
は
じ
め
て
置
せ
給
ひ
、
国
 

に
鎮
撫
使
を
定
め
ら
る
。
新
田
部
の
親
王
、
大
惣
官
に
て
、
藤
原
の
宇
合
副
惣
官
な
り
。
多
治
比
の
県
守
、
山
陽
道
の
鎮
撫
使
と
な
る
。
藤
原
の
麻
呂
は
山
陰
道
、
大
伴
の
道
足
は
南
海
道
な
り
。
惣
官
は
判
史
二
人
、
主
事
四
人
付
さ
せ
給
ふ
。
鎮
撫
使
は
判
官
一
人
、
主
典
一
人
づ
ゝ
な
り
。
又
、
内
外
の
文
武
の
官
、
六
位
よ
り
下
、
弓
箭
の
道
に
さ
と
り
有
を
え
り
出
て
、
大
惣
官
の
傔
仗
十
使
か
人
、
副
惣
官
の
六
人
給
は
せ
つ
。
鎮
撫
子
、
三
位
な
る
は
随
身
四
人
、
四
位
は
二
人
給
は
れ
り
。
四
年
の
二
月
、
中
納
言
阿
倍
の
広
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
〇
庭
失
給
ふ
。
是
は
右
大
臣
御
主
人
の
子
な
り
。
藤
原
の
宇
合
仰
う
け
給
は
り
て
、
難
波
の
宮
作
り
給
ふ
。
其
仕
丁
ま
で
公
よ
り
物
賜
は
す
。
宇
合
の
「
難
波
田
舎
と
い
は
れ
け
め
」
と
詠
給
ひ
し
も
此
宮
の
こ
と
な
り
し
程
の
こ
と
ゝ
聞
侍
り
。
五
年
の
春
、
内
の
命
婦
正
三
位
橘
の
三
千
代
失
給
ふ
よ
し
聞
召
て
、
公
よ
り
高
安
の
王
を
（
マ
マ
）
つ
か
は
し
て
喪
の
事
を
も
仕
ふ
ま
ら
せ
給
ひ
、
葬
は
散
一
位
に
な
づ
ら
ふ
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
ふ
。
后
の
宮
の
御
母
に
い
ま
し
け
れ
ば
、
こ
と
に
や
ん
ご
と
な
く
と
思
召
れ
た
り
。
后
は
此
御
為
と
て
、
山
階
寺
の
中
に
西
金
堂
建
さ
せ
給
へ
り
。
去
年
遣
唐
使
の
御
定
侍
り
て
、
多
治
比
の
広
成
、
中
臣
の
名
代
人
 

引
て
出
立
と
て
、
今
年
三
月
内
裏
に
参
り
ま
か
り
申
し
つ
。
船
四
と
ぞ
聞
へ
し
。
四
月
、
難
波
よ
り
漕
出
て
は
る
か
な
る
海
顔
に
浮
び
た
り
。
六
年
の
二
月
、
帝
朱
雀
門
に
て
歌
垣
を
御
ら
ん
ず
。
男
女
二
百
四
十
余
人
な
り
。
五
位
よ
り
上
は
よ
そ
ひ
も
こ
と
に
ゆ
へ
づ
き
た
り
。
其
中
に
長
田
の
王
、
栗
栖
の
王
、
門
部
の
王
、
野
中
の
王
歌
頭
な
り
。
都
の
中
の
男
女
い
み
じ
き
事
に
見
愛
け
り
。
歌
垣
の
人
 

に
は
公
よ
り
ろ
く
か
づ
け
さ
せ
給
へ
り
。
庚
子
の
日
、
二
品
泉
の
内
親
王
隠
れ
給
ひ
き
。
天
智
天
皇
の
姫
皇
子
に
お
は
し
ま
す
。
四
月
七
日
、
い
か
め
し
き
な
ゐ
ふ
り
て
、
山
崩
れ
、
地
裂
つ
ゝ
、
民
の
家
ど
も
そ
こ
な
は
る
ゝ
多
し
。
公
に
は
「
神
の
社
、
御
陵
な
ど
に
恙
や
お
は
し
ま
す
」
と
て
、
所
 

に
御
使
を
つ
か
は
し
、
見
せ
さ
せ
給
へ
り
。
文
月
に
相
撲
御
ら
ん
も
有
。
七
日
に
は
南
苑
に
文
人
召
れ
て
、
七
夕
の
詩
仕
ふ
ま
つ
ら
せ
給
ひ
、
ろ
く
か
づ
け
さ
せ
給
ふ
。
又
の
年
三
月
、
遣
唐
使
の
人
 

還
り
て
、
節
刀
を
も
返
し
奉
る
。
学
生
な
り
し
真
備
は
あ
な
た
に
留
め
ら
れ
て
還
ら
ね
ど
、
こ
の
使
人
に
つ
け
て
唐
礼
百
三
十
巻
、
大
衍
暦
経
一
巻
、
太
衍
暦
立
成
十
二
巻
、
影
を
測
䥫
尺
一
枚
、
銅
の
律
、
管
楽
書
要
録
十
巻
、
弓
箭
の
た
ぐ
ひ
、
皆
唐
土
の
物
な
る
奉
れ
り
。
此
人
は
唐
の
帝
還
る
こ
と
を
ゆ
る
し
給
は
ぬ
を
恨
み
、
秘
術
に
て
（
マ
マ
）
日
月
を
ふ
ん
じ
こ
め
し
か
ば
、
十
日
ば
か
り
夜
る
昼
の
さ
か
ひ
も
わ
か
ぬ
や
う
な
り
し
。
帝
、「
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
て
占
を
も
の
し
給
ひ
つ
る
に
、
此
真
備
の
し
わ
ざ
な
る
よ
し
な
り
け
れ
ば
、
や
が
て
還
し
給
へ
り
と
も
申
侍
り
。
此
日
頃
、
星
の
舎
も
尋
常
な
ら
ぬ
や
う
な
る
に
、
秋
の
頃
よ
り
西
の
国
に
は
怪
し
き
病
す
る
人
多
く
、
失
行
も
あ
は
た
ゞ
し
き
ま
で
な
り
と
聞
へ
し
か
ば
、
公
に
も
そ
な
た
の
神
 

に
幣
奉
ら
せ
給
ひ
、
寺
 

に
は
御
経
読
し
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
一
め
、
民
の
戸
に
は
薬
を
も
給
は
せ
、
賑
給
な
ど
も
思
し
お
き
て
さ
せ
給
へ
り
。
又
、
長
門
よ
り
こ
な
た
の
国
 

は
、
守
、
介
ど
も
に
仰
ご
と
有
て
、
道
饗
の
祭
仕
ふ
ま
つ
ら
せ
給
ふ
。
九
月
に
一
品
新
田
部
の
親
王
隠
れ
給
ふ
。
御
葬
の
程
、
公
の
使
も
参
る
。
帝
は
舎
人
親
王
の
御
方
に
も
御
吊
ひ
の
使
を
遣
さ
る
。
御
兄
弟
な
る
に
よ
り
て
と
ぞ
。
親
王
は
天
武
天
皇
第
七
の
皇
子
に
お
は
し
ま
す
。
公
に
は
七
日
ご
と
に
僧
百
人
を
せ
う
じ
て
斎
を
設
さ
せ
給
ふ
。
四
十
九
日
ま
で
な
り
。
此
後
親
王
の
隠
れ
給
へ
る
折
の
例
と
す
べ
く
の
給
は
せ
き
。
十
一
月
に
は
帝
の
御
母
方
の
祖
母
な
る
賀
茂
の
比
賣
う
せ
給
ふ
。
筑
紫
に
の
み
と
思
ひ
し
こ
と
の
、
都
ま
で
も
来
に
け
る
に
や
、
所
 

悩
む
人
 

有
と
聞
へ
し
に
、
賎
の
家
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
貴
き
人
 

さ
へ
病
出
給
ふ
や
う
な
り
。
一
品
舎
人
の
親
王
も
は
か
な
く
な
ら
せ
給
へ
り
と
あ
れ
ば
、
昔
の
長
屋
の
王
の
御
弟
、
鈴
鹿
の
王
を
御
使
に
て
、
御
葬
の
こ
と
行
は
せ
給
ふ
。
此
親
王
は
天
武
天
皇
第
三
の
皇
子
に
て
、
有
が
中
に
御
才
も
す
ぐ
れ
給
ひ
、
め
で
た
き
公
の
御
か
た
め
に
お
は
し
ま
し
ゝ
か
ば
、
こ
と
に
惜
ま
せ
給
ひ
、
御
送
り
の
作
法
も
太
政
大
臣
に
准
ら
ふ
べ
く
仰
ご
と
あ
り
。
親
王
達
は
男
女
悉
御
送
り
に
も
出
立
給
ひ
、
群
臣
も
残
り
な
う
仕
ふ
ま
つ
れ
り
。
中
納
言
多
治
比
の
県
守
を
御
使
に
て
、
太
政
大
臣
贈
ら
せ
給
ひ
き
。
八
年
六
月
、
芳
野
に
行
幸
有
。
此
頃
太
上
天
皇
も
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
せ
ば
、
世
の
中
し
づ
心
も
な
き
や
う
な
り
。
公
に
も
さ
ま


に
御
祈
せ
さ
せ
給
ふ
。
十
一
月
、
葛
城
の
王
、
佐
為
の
王
、
表
を
奉
り
、
姓
を
橘
に
改
ん
こ
と
を
申
。
是
は
母
な
る
県
の
犬
養
、
和
銅
の
始
、
大
嘗
の
豊
の
明
の
折
、
帝
橘
を
賜
は
せ
て
、「
是
な
ん
い
と
め
で
た
き
も
の
な
り
。
あ
ま
ね
く
人
の
好
む
な
る
も
こ
と
は
り
に
て
、
柯
は
霜
雪
に
堪
て
弥
茂
り
、
葉
は
暑
さ
寒
さ
を
経
て
し
ぼ
ま
ず
。
う
る
は
し
き
光
は
玉
に
も
金
に
も
あ
ら
そ
ふ
さ
ま
な
り
。
是
を
も
て
汝
が
姓
に
賜
ひ
、
今
よ
り
の
ち
橘
の
宿
祢
と
せ
ん
」
と
勅
侍
り
し
を
、
い
み
じ
き
め
い
ぼ
く
に
て
、
か
し
こ
き
帝
の
御
け
し
き
を
、
な
が
き
世
に
伝
ふ
る
ば
か
り
、
母
方
の
氏
に
改
ん
こ
と
を
ね
が
へ
る
な
り
。
公
に
も
ゆ
へ
有
と
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
ゆ
る
さ
せ
給
へ
り
。「
実
さ
へ
花
さ
へ
」
と
申
言
の
葉
も
、
か
や
う
の
折
に
や
侍
ら
む
。
今
年
、
南
天
竺
の
菩
提
と
い
へ
る
僧
、
船
に
の
り
て
此
国
に
来
れ
り
と
聞
て
、
行
基
い
そ
ぎ
行
て
逢
給
ひ
、
い
と
ね
ん
頃
に
物
語
し
つ
ゝ
、
日
頃
む
つ
ま
し
き
人
の
や
う
に
て
、
か
た
み
に
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
二
よ
ろ
こ
び
合
た
り
。
行
基
、
霊
山
の
釈
迦
の
御
前
に
契
て
し
真
如
朽
せ
ず
逢
見
つ
る
哉
返
し
、
菩
提
、
伽
毘
羅
衛
に
と
も
に
契
し
か
ひ
有
て
文
殊
の
御
顔
逢
見
つ
る
哉
菩
提
、
後
に
は
波
羅
門
と
て
僧
正
に
も
な
さ
れ
き
。
又
、
道
璿
と
い
へ
る
唐
土
の
僧
も
来
り
け
る
、
大
安
寺
の
西
唐
院
に
置
せ
給
ふ
。
玄
昉
は
物
学
び
て
唐
に
居
た
る
程
に
、
そ
な
た
の
帝
い
み
じ
う
尊
と
び
給
ひ
、
紫
の
衣
を
賜
へ
り
。
去
年
、
唐
土
使
の
広
成
に
つ
き
て
還
り
参
り
、
も
て
渡
り
し
経
の
巻
 

、
御
仏
を
公
に
奉
れ
り
。
今
年
二
月
に
封
百
戸
、
田
十
町
、
扶
翼
の
童
子
八
人
賜
は
す
。
律
師
な
る
道
慈
も
童
八
人
給
は
り
き
。
九
年
の
春
、
新
羅
に
遣
さ
れ
し
使
還
り
つ
る
に
、
大
使
は
津
島
に
て
な
く
な
り
、
副
使
大
伴
の
三
中
も
病
し
て
、
京
に
も
入
あ
へ
ず
、
西
の
国
に
滞
る
よ
し
聞
へ
け
る
が
、
弥
生
に
は
怠
り
つ
と
て
都
に
参
り
、
新
羅
の
王
、
常
の
礼
に
た
が
ひ
て
「
仰
ご
と
の
む
ね
を
う
け
ず
」
と
奏
し
つ
る
に
よ
り
、
公
に
も
め
ざ
ま
し
う
思
召
れ
、
五
位
よ
り
上
、
六
位
よ
り
下
の
人
 

、
皆
内
裏
に
召
れ
、
此
こ
と
を
仰
ら
れ
け
る
に
、「
唯
兵
を
発
し
て
伐
せ
給
ふ
べ
し
」
と
奏
す
る
多
か
り
き
。
同
じ
頃
、
陸
奥
、
出
羽
の
道
を
ひ
ら
き
、
不
伏
夷
ど
も
悉
く
平
ら
げ
給
ふ
べ
く
て
、
兵
部
卿
藤
原
の
麻
呂
持
節
大
使
に
て
、
副
使
は
佐
伯
の
豊
人
な
り
。
常
陸
の
守
に
も
仰
ご
と
有
て
従
ひ
参
る
。
鎮
守
将
軍
は
大
野
ゝ
東
人
な
り
。
都
の
使
達
、
ま
づ
多
賀
の
柵
に
到
り
、
将
軍
と
ゝ
も
に
謀
り
て
、
常
陸
、
上
総
、
下
総
、
武
蔵
、
上
野
、
下
野
の
国
 

の
騎
兵
千
人
し
て
、
海
山
二
の
道
を
開
か
せ
き
。
夷
狄
ど
も
咸
く
怪
し
み
、
か
つ
懼
る
ゝ
を
、
人
を
つ
か
は
し
、
公
の
仰
ご
と
の
む
ね
を
の
べ
て
、
皆
ま
つ
ろ
ひ
奉
る
べ
く
す
か
し
つ
る
に
、
そ
む
く
も
な
し
。
公
方
は
兵
を
あ
か
つ
と
て
、
こ
と
に
猛
き
心
あ
る
者
百
九
十
六
人
、
将
軍
東
人
に
付
、
四
百
五
十
九
人
を
ば
玉
造
な
ど
の
五
の
柵
に
分
ち
置
て
守
ら
せ
つ
。
大
使
な
る
麻
呂
は
三
百
五
十
人
を
帥
て
多
賀
の
柵
に
居
り
、
副
使
は
玉
造
の
柵
を
鎮
め
、
判
官
大
伴
の
美
濃
麻
呂
は
新
田
の
柵
、
国
の
大
掾
日
下
部
の
大
麻
呂
、
牡
鹿
の
柵
、
其
余
の
柵
は
常
の
守
り
の
ま
ゝ
な
り
。
将
軍
東
人
は
判
官
紀
の
武
良
士
を
相
具
し
き
。
き
の
兵
に
国
の
軍
五
千
人
し
た
が
ふ
。
夷
二
百
四
十
九
人
帥
て
陸
奥
よ
り
出
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
三
羽
に
到
る
。
此
国
の
守
は
田
辺
の
史
難
波
な
り
。
兵
五
百
人
、
狄
百
四
十
人
を
し
た
が
へ
て
打
出
、
大
室
の
駅
に
て
将
軍
を
待
う
け
、
そ
こ
よ
り
も
ろ
と
も
に
賊
の
地
に
入
り
、
か
つ
道
を
開
て
ウ
ヅ
メ
行
。
木
を
伐
、
澗
を
塡
て
新
に
作
り
つ
る
道
、
す
べ
て
百
六
十
里
な
り
。
出
羽
の
国
も
狄
の
堺
、
比
羅
保
許
山
ま
で
八
十
里
は
、
山
の
形
い
と
さ
か
し
く
、
た
は
や
す
か
ら
ぬ
道
な
り
。
賊
ど
も
「
官
軍
到
れ
り
」
と
聞
て
、
い
と
い
た
く
懼
ヂ
ま
ど
ひ
、
出
羽
の
守
に
つ
き
て
降
ら
む
こ
と
を
乞
な
り
け
り
。
守
や
が
て
将
軍
東
人
に
聞
へ
し
か
ば
、「
も
と
よ
り
公
も
戦
を
こ
の
ま
せ
給
ふ
に
あ
ら
ず
」
と
て
、
な
が
く
し
た
が
ひ
奉
る
べ
く
掟
て
、
夷
の
地
に
は
入
ず
、
そ
こ
よ
り
皆
帰
り
つ
。
都
に
は
四
月
、
参
議
民
部
卿
正
三
位
藤
原
の
房
前
失
給
へ
り
。
不
比
等
の
大
臣
の
第
二
の
子
に
い
ま
し
き
。
公
よ
り
御
使
有
て
、「
大
臣
の
葬
の
作
法
に
」
と
仰
ら
る
ゝ
に
、
民
部
卿
の
家
に
は
か
た
く
辞
申
て
唯
れ
い
ざ
ま
に
と
思
ひ
置
た
モ
ガ
サ
り
。
お
と
ゝ
し
よ
り
 
豆
瘡
と
い
ふ
も
の
を
人


な
や
む
な
る
、
お
ど
ろ


し
き
ま
で
に
て
、
尊
き
も
賎
し
き
も
死
う
す
る
人
多
く
、
今
年
と
成
て
は
弥
増
に
ひ
ろ
ご
り
つ
る
を
、
皆
人
浅
ま
し
き
こ
と
に
侘
あ
へ
り
。
内
裏
に
は
此
祈
に
六
百
人
の
僧
召
て
、
宮
の
中
に
て
大
般
若
経
読
せ
さ
せ
給
ふ
。
神
を
も
祭
ら
せ
給
ひ
、
大
赦
も
侍
れ
ど
、
露
し
る
し
な
き
や
う
に
て
、
此
頃
は
日
ご
と
に
宮
仕
人
の
う
せ
ぬ
る
を
奏
す
る
の
み
な
り
。
中
納
言
多
治
比
の
県
守
も
な
く
な
り
給
ふ
。
是
は
昔
の
島
の
大
臣
の
子
な
り
。
長
田
の
王
も
失
給
ふ
よ
し
聞
へ
つ
る
に
、
文
月
、
参
議
兵
部
卿
従
三
位
藤
原
の
麻
呂
も
は
か
な
く
な
り
給
へ
り
。
春
の
頃
は
公
の
御
使
に
て
陸
奥
に
下
り
給
ひ
つ
る
に
、
還
り
て
後
、
程
も
な
く
な
や
ま
し
う
し
給
ひ
て
き
。
不
比
等
の
第
四
の
子
に
て
、
房
前
の
御
弟
な
り
。
此
御
兄
な
る
武
智
麻
呂
の
大
臣
も
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
よ
し
聞
へ
し
か
ば
、
公
に
も
心
も
と
な
う
思
召
れ
、
取
分
た
る
祈
に
、
大
赦
も
行
は
せ
給
へ
り
。
左
大
弁
橘
の
諸
兄
、
右
大
弁
紀
の
男
人
を
御
使
に
て
、
右
大
臣
武
智
麻
呂
の
家
に
遣
は
さ
れ
、
正
一
位
左
大
臣
に
な
さ
せ
給
ふ
べ
き
宣
旨
あ
り
。
大
臣
よ
は
き
心
ち
に
も
、
い
と
お
も
だ
ゝ
し
う
よ
ろ
こ
び
か
し
こ
ま
り
申
給
ひ
し
に
、
其
日
や
が
て
消
入
給
ひ
に
き
。
不
比
等
の
第
一
の
御
子
ぞ
か
し
。
帝
も
こ
と
に
口
お
し
う
思
召
る
。
此
御
弟
に
て
、
太
政
大
臣
の
三
郎
な
り
し
参
議
式
部
卿
大
宰
の
帥
正
三
位
宇
合
も
う
せ
給
へ
り
。
故
お
ほ
き
大
臣
の
御
子
、
四
人
な
が
ら
同
じ
年
に
し
も
な
く
な
り
給
へ
る
、
世
の
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
四
中
に
も
い
と
あ
へ
な
く
思
ひ
、
公
に
も
あ
は
た
ゞ
し
う
思
召
る
。
月
か
は
り
て
も
猶
、
人
 

の
う
せ
も
て
ゆ
く
さ
ま
同
じ
や
う
に
て
、
中
宮
大
夫
な
る
橘
の
佐
為
と
て
、
諸
兄
の
弟
な
る
も
な
く
な
れ
り
と
聞
ゆ
。
帝
も
し
づ
心
な
う
思
召
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
国
 

に
ま
し
ま
す
神
の
、
す
こ
し
も
し
る
し
有
と
聞
ゆ
る
が
、
ま
だ
奉
幣
に
も
あ
づ
か
り
給
は
ぬ
を
悉
か
ぞ
へ
出
て
、
幣
奉
ら
せ
給
ひ
き
。
サ
カ
ス
リ
大
宮
主
、
坐
摩
、
生
島
な
ど
な
り
。
諸
の
神
の
祝
部
ど
も
に
も
か
ふ
む
り
賜
は
せ
つ
。
宮
の
中
に
は
十
五
所
に
僧
七
百
人
召
て
、
大
般
若
経
、
最
勝
王
経
転
ぜ
し
め
給
ふ
。
三
品
水
主
の
内
親
王
と
て
、
天
智
天
皇
の
皇
女
な
り
し
も
隠
れ
給
へ
り
。
此
頃
玄
昉
を
ば
僧
正
に
な
さ
る
。
九
月
に
鈴
鹿
の
王
、
太
政
官
の
事
を
知
給
ふ
べ
き
御
定
な
り
。
橘
の
諸
兄
は
大
納
言
に
、
多
治
比
の
広
成
は
中
納
言
に
な
り
給
ふ
。
こ
と
人
 

皆
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
ふ
。
今
年
六
月
朔
日
、
廃
朝
と
聞
へ
侍
る
は
、
百
の
官
な
や
み
臥
て
、
宮
の
中
に
参
る
人
な
く
、
お
の
づ
か
ら
告
朔
も
停
め
ら
れ
つ
る
を
、
帝
も
来
し
か
た
行
さ
き
例
シ
も
有
が
た
く
、
浅
ま
し
き
事
に
思
し
歎
か
せ
給
ひ
、
世
の
祈
何
く
れ
と
、
御
心
の
い
と
ま
も
お
は
し
ま
さ
ず
。
御
母
皇
大
夫
人
と
聞
へ
さ
す
は
、
帝
生
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
い
か
な
る
に
か
あ
つ
し
う
の
み
せ
さ
せ
給
ひ
、
御
対
面
な
ど
も
絶
て
な
か
り
つ
る
に
、
冬
の
頃
、
皇
后
宮
の
御
方
に
玄
昉
を
召
る
。
帝
も
渡
ら
せ
給
ひ
、
皇
大
夫
人
も
お
は
し
ま
し
け
り
。
此
玄
昉
を
御
ら
ん
じ
て
、
夫
人
御
心
よ
げ
に
打
笑
は
せ
給
ひ
し
よ
り
、
よ
の
つ
ね
の
さ
ま
に
な
ら
せ
給
ひ
、
帝
に
も
睦
ま
し
う
聞
へ
さ
せ
給
ふ
。
帝
、
い
と
め
づ
ら
し
う
う
れ
し
き
こ
と
に
せ
さ
せ
給
ひ
、
天
が
下
こ
ぞ
り
て
よ
ろ
こ
び
を
な
せ
り
。
玄
昉
に
は
や
が
て
公
よ
り
所
せ
き
ま
で
物
給
は
せ
、
中
宮
の
御
方
の
人
 

に
は
加
階
賜
は
せ
つ
。
亮
は
下
道
の
真
備
な
り
。
今
年
春
よ
り
冬
に
到
り
、
怪
し
き
瘡
に
て
、
死
失
つ
る
人
、
都
も
鄙
も
貴
き
賎
し
き
、
す
べ
て
か
ぞ
へ
や
ら
む
方
な
き
ば
か
り
な
り
。
十
年
正
月
、
阿
倍
の
内
親
王
と
て
、
后
腹
の
皇
女
東
宮
に
立
せ
給
ふ
。
此
御
よ
ろ
こ
び
に
よ
り
、
天
下
大
赦
も
侍
り
。
諸
兄
の
大
納
言
を
右
大
臣
に
な
さ
せ
給
ふ
。
七
月
、
帝
、
大
蔵
省
に
渡
ら
せ
給
ひ
、
相
撲
御
ら
ん
じ
て
、
ゆ
ふ
つ
方
西
池
の
宮
に
移
ら
せ
給
ひ
、
右
衛
士
の
督
下
道
の
真
備
、
其
外
も
才
あ
る
人
 

を
召
れ
、
御
殿
の
前
の
梅
の
樹
こ
と
に
愛
し
翫
ば
せ
給
ふ
る
が
、
秋
に
逢
て
葉
の
落
る
や
う
な
る
を
惜
ま
せ
給
ひ
、
春
の
意
を
賦
て
梅
を
咏
る
詩
を
奉
る
べ
く
仰
ご
と
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
五
有
。
文
人
三
十
人
ば
か
り
な
り
。
各
か
し
こ
ま
り
て
取
 

に
お
も
し
ろ
く
作
り
て
奉
り
し
か
ば
、
皆
ろ
く
給
は
れ
り
。
同
じ
月
丙
子
の
日
、
左
兵
庫
の
少
属
大
伴
の
子
虫
、
右
兵
庫
の
頭
中
臣
の
宮
処
の
連
東
人
を
殺
し
つ
。
子
虫
は
初
メ
長
屋
の
王
に
仕
ふ
ま
つ
り
て
有
け
る
が
、
う
せ
給
ひ
て
後
公
人
に
な
れ
り
。
日
頃
右
兵
庫
の
頭
が
碁
の
か
た
き
に
て
、
常
に
す
さ
み
あ
ら
そ
ひ
け
り
。
今
日
も
唯
二
人
碁
に
か
ゝ
づ
ら
ふ
程
、
頭
、
昔
の
長
屋
の
王
の
こ
と
聞
へ
し
か
ば
、
子
虫
「
此
東
人
の
う
た
へ
申
し
に
よ
り
、
か
の
王
亡
ぼ
さ
れ
給
へ
る
こ
と
」
ゝ
安
か
ら
ず
覚
ゆ
る
ま
ゝ
に
、
恨
も
こ
と
に
忍
び
が
た
く
や
有
け
ん
、
忽
に
う
し
な
ひ
て
き
。
十
二
月
、
筑
紫
の
大
弐
な
る
紀
の
男
人
失
に
し
か
ば
、
か
は
り
に
高
橋
の
安
麻
呂
大
弐
に
て
、
藤
原
の
広
嗣
少
弐
な
り
。
二
人
な
が
ら
年
の
内
に
下
り
ぬ
。
過
つ
る
天
平
五
年
、
入
唐
使
の
判
官
な
り
し
平
群
の
広
成
は
、
次
の
年
還
来
が
、
船
路
に
て
悪
き
風
に
逢
、
其
船
一
つ
崑
崙
の
国
に
吹
よ
せ
ら
れ
、
残
る
三
の
船
は
こ
と
な
く
日
の
本
に
還
り
つ
。
判
官
は
し
た
が
ふ
人
百
十
五
人
侍
り
。
か
の
国
に
て
盗
人
な
ど
恐
し
き
者
に
逢
、
或
は
殺
さ
れ
、
或
は
逃
隠
れ
、
九
十
余
人
は
病
し
て
う
せ
、
わ
づ
か
に
四
人
ぞ
か
ら
う
じ
て
ま
ぬ
か
れ
て
、
崑
崙
の
王
に
ま
み
へ
し
か
ば
、
王
憐
み
て
そ
こ
に
置
給
ふ
。
か
く
て
七
年
を
経
け
る
に
、
唐
土
の
使
其
国
に
来
り
し
折
、
い
ざ
な
ひ
て
帰
り
し
か
ば
、
唐
土
に
て
学
生
阿
倍
の
仲
満
に
逢
へ
り
。
此
人
取
も
ち
て
天
子
に
奏
し
け
る
に
よ
り
、
す
な
は
ち
船
の
粮
な
ど
給
ひ
、
登
州
よ
り
海
に
浮
び
て
渤
海
の
堺
に
到
れ
り
。
爰
な
る
王
、
日
の
本
に
使
を
奉
ら
む
と
す
る
折
な
り
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
よ
ろ
こ
び
て
渤
海
の
人
を
添
つ
ゝ
送
ら
せ
つ
る
に
よ
り
、
い
そ
ぎ
海
に
ク
ツ
ガ
ヘ
リ
出
つ
る
に
、
又
浪
に
逢
て
、
渤
海
の
大
使
の
船
覆
、
人
 

う
せ
に
き
。
広
成
は
残
れ
る
人
を
ひ
き
て
、
天
平
十
一
年
十
月
、
此
国
に
還
り
参
れ
り
。
十
二
月
、
渤
海
の
使
都
に
入
、
王
の
書
、
さ
ま


の
物
奉
れ
り
。
公
に
は
平
群
の
広
成
が
還
り
来
つ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ひ
、
加
階
給
は
せ
、
水
主
ど
も
ゝ
よ
ろ
こ
び
せ
さ
せ
給
へ
り
。
明
る
年
の
睦
月
に
渤
海
の
使
に
位
を
授
さ
せ
給
ふ
。
又
、
大
伴
の
犬
養
を
渤
海
の
大
使
に
て
、
あ
な
た
に
参
る
べ
く
仰
ら
れ
き
。
賭
弓
の
頃
は
渤
海
の
人
 

に
も
射
さ
せ
て
御
ら
ん
ず
。
又
、
其
国
の
楽
を
奏
せ
さ
せ
て
聞
召
、
ろ
く
給
は
せ
た
り
。
夏
の
頃
ぞ
御
い
と
ま
給
は
り
、
国
に
還
り
ぬ
。
八
月
、
筑
紫
に
有
け
る
小
弐
藤
原
の
広
嗣
、
表
を
奉
り
、
政
の
よ
さ
あ
し
さ
を
申
と
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
六
て
、
僧
の
玄
昉
、
下
道
の
真
備
を
よ
か
ら
ぬ
さ
ま
に
奏
し
つ
る
に
、
人
も
う
け
ひ
か
ぬ
こ
と
に
て
、
公
に
も
し
ん
じ
さ
せ
給
は
ず
。
は
て
に
は
少
弐
、
わ
れ
お
こ
が
ま
し
き
心
有
て
、
国
を
傾
け
ん
と
は
か
る
よ
し
聞
へ
き
。
都
に
は
長
月
、
討
手
使
遣
さ
る
と
て
、
大
野
ゝ
東
人
大
将
軍
な
り
。
副
将
軍
は
紀
の
飯
麻
呂
に
や
。
軍
監
、
軍
曹
四
人
づ
ゝ
添
さ
せ
給
ひ
、
東
海
、
東
山
、
山
陰
、
山
陽
、
南
海
、
五
の
道
の
軍
一
万
七
千
人
を
召
れ
、
持
節
大
将
軍
、
東
人
に
付
さ
せ
給
ふ
。
又
、
佐
伯
の
常
人
、
阿
倍
の
虫
麻
呂
を
追
て
下
さ
せ
給
ひ
、
さ
き
の
人
 

に
加
は
り
、
軍
の
事
を
も
あ
つ
か
ふ
べ
く
お
き
て
さ
せ
給
へ
り
。
同
じ
月
乙
未
の
日
、
三
原
の
王
を
幣
使
に
て
伊
勢
に
遣
さ
れ
、
筑
紫
の
賊
亡
ぼ
さ
せ
給
は
ん
こ
と
を
天
照
神
に
申
さ
せ
給
ふ
。
又
、
畿
内
七
の
道
の
国
 

に
仰
ご
と
有
、
国
ご
と
に
観
音
の
御
か
た
ち
を
造
、
観
音
経
十
巻
を
写
し
、
民
安
か
ら
む
祈
と
す
べ
く
思
召
る
。
西
の
国
に
下
り
し
将
軍
達
は
、
豊
前
の
国
京
都
郡
企
救
板
の
わ
た
り
に
を
し
よ
せ
、
広
嗣
に
語
は
れ
し
と
も
が
ら
を
討
亡
し
、
逃
か
く
る
ゝ
を
ば
あ
さ
り
求
め
け
る
程
に
、
所
 

に
て
千
七
百
六
十
八
人
生
捕
つ
る
よ
し
都
に
申
。
少
弐
も
官
軍
向
ふ
と
聞
て
烽
火
を
あ
げ
、
国
の
内
の
兵
ど
も
召
あ
つ
め
、
よ
う
い
し
さ
は
ぐ
め
り
。
公
の
御
方
に
は
、
兵
を
分
て
爰
か
し
こ
う
た
せ
つ
る
に
、
さ
の
み
心
こ
は
き
も
な
く
、
降
れ
る
多
く
て
、
各
兵
を
ひ
き
つ
ゝ
官
軍
に
加
は
れ
り
。
筑
紫
の
国
民
ど
も
に
は
都
よ
り
こ
と
さ
ら
な
る
宣
旨
有
て
、
賊
人
広
嗣
を
隠
し
置
ま
じ
う
、
又
討
て
出
し
た
ら
む
者
に
は
ほ
ど
に
し
た
が
ひ
よ
ろ
こ
び
加
へ
さ
せ
給
は
ん
。
も
し
其
身
殺
さ
れ
た
ら
む
に
は
、
子
孫
に
賞
行
は
せ
給
ひ
ぬ
べ
く
仰
つ
か
は
さ
る
。
十
月
に
な
り
て
は
、
末
葉
な
る
賊
ど
も
悉
亡
び
、
今
は
広
嗣
の
み
な
れ
ば
、
官
軍
き
そ
ひ
て
い
さ
み
す
ゝ
む
あ
り
。
公
よ
り
は
大
将
軍
東
人
に
、
ま
づ
八
幡
の
神
に
祈
奉
る
べ
く
仰
ら
れ
し
か
ば
、
す
な
は
ち
幣
を
も
奉
る
。
壬
戌
の
日
、
広
嗣
一
万
の
騎
士
を
率
て
板
河
に
到
、
み
づ
か
ら
隼
人
の
軍
を
従
へ
、
前
に
す
ゝ
み
て
、
木
を
編
、
船
と
な
し
、
河
を
渡
ら
む
と
す
る
時
、
佐
伯
の
常
人
、
安
倍
の
虫
麻
呂
、
弩
し
て
ひ
ま
な
う
射
さ
せ
つ
。
賊
ど
も
渡
り
か
ね
て
河
の
西
に
と
ゞ
ま
れ
り
。
官
軍
常
人
は
六
千
余
人
の
軍
を
率
、
東
の
岸
に
陳
し
て
隼
人
ど
も
を
出
し
、
賊
の
方
に
向
は
せ
、「
広
嗣
に
し
た
が
ひ
、
公
の
軍
を
拒
が
ん
と
す
る
者
は
、
其
身
を
亡
ぼ
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
罪
親
族
妻
子
に
及
べ
し
」
と
、
よ
ば
ひ
の
ゝ
し
ら
せ
け
る
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
七
に
、
あ
な
た
の
軍
あ
へ
て
箭
を
も
は
な
た
ず
、
音
も
せ
で
居
た
り
。
又
、
十
度
ば
か
り
広
嗣
を
呼
せ
つ
る
に
、
馬
に
乗
て
出
来
り
、「
勅
使
は
い
か
な
る
人
に
か
」
と
申
。
常
人
、
虫
麻
呂
す
ゝ
み
出
て
名
乗
す
。
広
嗣
す
な
は
ち
馬
よ
り
下
て
か
し
こ
ま
り
た
る
け
し
き
見
せ
て
、「
な
で
う
公
に
そ
む
き
奉
る
べ
き
。
唯
世
を
乱
ら
む
と
す
る
二
人
の
人
を
亡
さ
ん
こ
と
を
思
ふ
の
み
な
り
」
と
申
。
常
人
、「
さ
ら
ば
勅
符
を
賜
は
ん
為
に
大
宰
の
典
よ
り
上
の
人
 

を
喚
せ
つ
る
に
、
何
の
ゆ
へ
に
か
兵
を
発
し
て
来
れ
る
」
と
い
へ
ば
、
広
嗣
こ
た
へ
や
ら
む
や
う
な
く
、
馬
に
乗
て
還
り
ぬ
。
し
た
が
ひ
つ
る
隼
人
三
人
、
河
を
泳
ぎ
て
降
り
来
り
つ
る
を
、
公
方
の
隼
人
扶
て
岸
に
上
ら
し
め
け
れ
ば
、
つ
ゞ
き
て
廿
人
ま
で
ぞ
参
れ
り
。
此
隼
人
ど
も
、
広
嗣
が
謀
言
を
も
こ
な
た
に
告
て
、「
道
を
三
に
分
て
軍
を
配
る
な
り
」
と
申
つ
。
京
に
は
伊
勢
に
行
幸
有
べ
く
思
召
れ
、
行
宮
造
る
司
、
次
第
司
、
御
前
し
り
へ
の
長
官
、
前
し
り
へ
の
騎
兵
そ
れ


に
定
め
さ
せ
給
ひ
、
御
供
の
人
 

四
百
人
と
ぞ
聞
へ
し
。
式
部
卿
鈴
鹿
の
王
、
中
の
衛
の
大
将
藤
原
の
豊
成
は
御
留
守
な
り
。
筑
紫
の
将
軍
達
の
方
に
も
御
使
を
つ
か
は
し
、
此
折
都
の
外
に
出
さ
せ
給
ふ
よ
し
聞
へ
有
と
も
、
ゆ
め
驚
く
ま
じ
う
仰
下
さ
れ
き
。
十
月
末
つ
か
た
、
京
を
出
さ
せ
給
ひ
、
十
一
月
、
伊
賀
の
国
よ
り
伊
勢
の
壱
志
郡
河
口
の
関
の
宮
に
到
ら
せ
給
ひ
、
そ
こ
に
十
日
ば
か
り
お
は
し
ま
す
。
少
納
言
大
井
の
王
、
中
臣
、
忌
部
な
ど
を
御
使
に
て
、
お
ほ
ん
神
に
幣
奉
ら
せ
給
ふ
。
其
程
、
筑
紫
よ
り
「
広
嗣
を
捕
へ
侍
り
つ
」
と
申
。
帝
、「
神
の
御
し
る
し
あ
り
」
と
い
み
じ
う
思
召
れ
、
法
の
ま
ゝ
に
罪
す
べ
く
仰
つ
か
は
さ
る
。
今
は
世
の
中
う
し
ろ
安
く
思
召
る
れ
ば
、
和
遅
野
に
て
御
猟
せ
さ
せ
給
ひ
、
そ
れ
よ
り
美
濃
の
国
に
お
は
し
ま
す
。
西
の
国
に
は
少
弐
い
き
ほ
ひ
い
か
め
し
く
、
戦
こ
は
き
や
う
な
り
し
か
ど
、
官
軍
手
を
尽
し
、
心
を
お
こ
し
て
す
ゝ
み
し
程
に
、
終
に
小
弐
打
ま
け
て
、
か
な
ひ
が
た
く
覚
へ
つ
れ
ば
、
千
賀
の
島
よ
り
船
に
乗
て
海
原
に
漕
出
け
り
。
東
の
風
に
し
た
が
ひ
行
つ
ゝ
、
四
日
と
い
ふ
に
、
は
つ
か
に
島
を
見
付
た
り
。
船
人
ど
も
「
羅
の
島
な
ら
む
」
と
聞
ゆ
。
そ
こ
に
や
よ
せ
ま
し
と
思
ふ
に
、
猶
東
の
風
吹
て
、
唯
海
の
上
に
の
み
た
ゆ
た
ひ
つ
ゝ
、
え
も
行
あ
へ
ず
、
一
日
一
夜
波
に
た
ゞ
よ
ふ
程
に
、
又
西
の
風
お
こ
り
て
、
船
を
ば
す
み
や
か
に
も
と
の
島
に
還
し
つ
。
広
嗣
す
べ
な
く
て
、
駅
の
鈴
一
つ
を
捧
つ
ゝ
、
お
ど
ろ
 

し
き
願
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
八
ど
も
を
た
て
、「
神
の
力
を
も
て
、
し
ば
し
波
風
し
づ
め
さ
せ
お
は
し
ま
せ
」
と
、
祈
申
て
鈴
を
ば
海
に
投
入
た
り
。
さ
れ
ど
弥
風
あ
ら
ま
し
く
、
船
道
い
と
あ
や
う
け
れ
ば
、
な
く
 

島
に
あ
が
り
ぬ
。
さ
て
ぞ
十
月
二
十
三
日
、
松
浦
に
て
か
ら
め
ら
れ
、
十
一
月
一
日
、
弟
の
綱
手
と
ゝ
も
に
斬
れ
侍
り
き
。
従
ひ
つ
る
者
ど
も
を
ば
官
軍
い
ま
し
め
て
、
大
宰
府
に
置
た
り
、
此
広
嗣
は
故
式
部
卿
宇
合
の
第
一
の
子
に
侍
り
と
ぞ
。
か
く
て
筑
紫
も
こ
と
な
く
な
り
に
し
か
ば
、
将
軍
達
も
と
く
上
ら
む
事
を
急
ぎ
あ
へ
り
。
行
幸
は
不
破
の
方
よ
り
近
江
の
国
に
移
ら
せ
給
ひ
、
所
 

に
て
国
の
つ
か
さ
の
人
 

、
民
す
ら
も
さ
り
ぬ
べ
く
物
給
は
せ
、
よ
ろ
こ
び
せ
さ
せ
給
ひ
、
十
二
月
、
久
迩
の
宮
に
入
せ
給
へ
ば
、
太
上
天
皇
も
后
の
宮
も
又
お
は
し
ま
し
き
。
次
の
年
は
爰
に
て
朔
日
の
御
儀
式
有
。「
ま
だ
宮
垣
も
と
ゝ
の
ふ
ら
ず
」
と
て
、
帷
帳
な
ど
し
て
か
り
そ
め
に
し
つ
ら
ひ
な
さ
れ
た
り
。
日
頃
都
遷
し
の
こ
と
を
思
し
召
れ
け
れ
ば
、
伊
勢
の
お
ほ
ん
神
、
七
の
道
の
社
 

に
幣
を
奉
ら
せ
給
ひ
、
其
こ
と
を
申
さ
せ
給
ふ
。
丁
酉
の
日
、
故
藤
原
の
太
政
大
臣
の
家
よ
り
食
封
五
千
戸
を
返
し
奉
る
。
二
千
戸
を
ば
其
家
に
賜
は
せ
、
三
千
戸
を
ば
諸
国
の
国
分
寺
に
付
さ
せ
給
ひ
、
丈
六
の
仏
造
り
奉
る
れ
う
に
あ
て
さ
せ
給
ふ
。
甲
辰
の
日
、
広
嗣
が
乱
れ
の
折
と
ら
へ
ら
れ
し
人
 

の
罪
を
定
め
さ
せ
給
ひ
、
う
し
な
は
る
ゝ
者
、
つ
か
さ
取
る
ゝ
者
、
あ
る
は
流
さ
れ
、
或
は
杖
に
あ
た
れ
る
、
さ
ま


な
り
。
二
月
十
四
日
よ
り
十
八
日
ま
で
、
難
波
の
宮
に
鸛
百
八
来
り
、
宮
内
の
殿
の
上
、
楼
の
上
、
太
政
官
の
庭
な
ど
に
集
れ
り
。
辰
の
時
に
来
り
、
未
の
時
去
と
て
、
人
 

め
づ
ら
か
な
り
と
い
ひ
あ
へ
り
。
己
酉
の
日
、
長
谷
部
の
内
親
王
と
て
天
武
天
皇
の
皇
女
に
お
は
し
ま
す
、
隠
れ
給
へ
る
よ
し
奏
し
つ
。
閏
三
月
、
帝
甕
の
原
の
宮
に
移
ら
せ
給
ひ
、
奈
良
に
は
御
留
守
の
人
 

を
置
せ
給
ふ
。
甲
戌
の
日
、
八
幡
の
宮
に
秘
錦
冠
一
頭
、
金
字
の
最
勝
王
経
、
法
華
経
各
一
部
、
度
者
八
十
人
、
封
戸
の
馬
五
、
又
三
重
の
塔
造
ら
せ
給
ふ
。
是
は
さ
き
に
賊
ク
を
討
せ
給
ふ
折
の
御
願
の
賽
に
や
侍
ら
む
。
恭
仁
の
京
に
は
奈
良
よ
り
西
東
の
市
を
も
遷
さ
れ
、
大
宮
人
の
家
居
も
定
ま
れ
り
。
此
都
遷
し
に
よ
り
て
大
赦
行
は
れ
し
か
ば
、
広
嗣
が
乱
れ
に
罪
を
得
つ
る
人
 

皆
ゆ
る
さ
れ
き
。
又
の
年
睦
月
は
、
恭
仁
の
京
に
は
「
大
極
殿
も
ま
だ
こ
と
な
ら
ず
」
と
て
、
か
り
に
四
阿
屋
を
造
り
て
朝
拝
を
受
さ
せ
給
へ
り
。
月
の
末
、「
陸
奥
に
は
赤
き
雪
降
て
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
四
九
二
寸
ば
か
り
積
り
侍
り
つ
」
と
奏
し
き
。
此
頃
い
み
じ
き
な
ゐ
ふ
り
つ
る
ま
ぎ
れ
に
や
、「
越
智
の
山
陵
崩
れ
ぬ
」
と
聞
へ
し
か
ば
、
太
政
官
の
こ
と
を
し
た
ゝ
め
給
ふ
。
鈴
鹿
の
王
、
人
 

ひ
き
て
こ
と
行
ひ
給
ひ
、
内
蔵
寮
よ
り
種
 

の
物
を
召
よ
せ
、
采
女
、
女
嬬
ど
も
し
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
。
十
五
年
の
正
月
、
宮
の
中
に
て
豊
の
明
せ
さ
せ
給
ふ
る
に
、
東
宮
五
節
の
儛
せ
さ
せ
給
へ
り
。
帝
も
太
上
天
皇
も
、
い
み
じ
う
御
ら
ん
じ
は
や
さ
せ
給
ふ
。
此
折
、
御
製
と
て
聞
へ
侍
る
御
歌
に
、
八
隅
し
る
我
大
王
は
平
ら
け
く
な
が
く
居
ま
し
て
豊
御
酒
ま
つ
る
こ
と


く
は
え
聞
置
侍
ら
ず
。
此
日
、
東
宮
の
御
方
の
人
 

は
皆
加
階
給
は
れ
り
。
下
道
の
真
備
は
学
士
な
り
し
。
取
分
た
る
よ
ろ
こ
び
せ
さ
せ
給
へ
り
。
又
、
諸
兄
の
大
臣
、
鈴
鹿
の
王
を
は
じ
め
、
こ
と
人
 

も
皆
加
階
給
は
せ
き
。
十
月
十
五
日
、
は
じ
め
て
廬
舎
那
仏
造
ら
せ
給
は
ん
こ
と
を
人
 

に
の
給
は
す
。
日
頃
い
か
め
し
き
御
願
を
立
さ
せ
給
へ
る
よ
し
に
て
、
金
銅
の
御
像
一
躯
を
あ
ら
は
し
奉
ら
む
こ
と
を
思
し
ま
う
け
た
り
。
去
年
の
春
、
筑
紫
の
大
宰
府
を
ば
廃
せ
さ
せ
給
ひ
、
其
府
の
官
物
を
ば
筑
前
の
国
司
に
付
さ
せ
給
ふ
と
て
、
右
大
弁
何
く
れ
の
人
四
人
ま
で
、
西
の
国
に
下
り
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
お
き
て
た
り
け
る
。
今
年
十
二
月
に
は
始
て
鎮
西
府
を
置
せ
給
ひ
、
従
四
位
石
川
の
加
美
を
将
軍
に
な
さ
れ
、
大
伴
の
百
代
を
副
将
軍
に
て
、
判
官
、
主
典
二
人
づ
ゝ
添
ら
れ
、
筑
紫
に
下
さ
せ
給
へ
り
。
恭
仁
の
都
は
宮
作
り
も
四
年
ば
か
り
に
て
調
ひ
、
那
良
の
京
な
る
大
極
殿
を
も
爰
に
う
つ
さ
れ
つ
る
に
、
又
、
紫
香
楽
に
宮
作
ら
せ
給
は
ん
こ
と
を
思
召
れ
、
留
舍
那
仏
す
へ
奉
る
べ
き
寺
の
地
を
も
開
か
せ
給
へ
り
。行
基
は
弟
子
ど
も
ひ
き
て
、此
御
仏
造
り
奉
ら
む
為
に
人
 

を
す
ゝ
め
歩
き
給
ふ
。
十
六
年
閏
正
月
に
、
百
の
官
を
召
れ
、
「
恭
仁
の
都
、
難
波
の
京
、
何
れ
か
都
と
せ
ん
」
と
問
せ
給
ふ
。
「
恭
仁
の
都
よ
ろ
し
う
侍
ら
む
」
と
申
人
、
五
位
よ
り
上
二
十
三
人
、
六
位
よ
り
下
百
五
十
七
人
な
り
。
難
波
に
よ
る
人
、
五
位
よ
り
上
は
、
さ
き
の
同
じ
数
に
て
、
六
位
よ
り
末
百
三
十
人
な
り
。
帝
も
定
め
か
ね
さ
せ
給
ひ
、
巨
勢
の
奈
弖
麻
呂
、
藤
原
の
仲
麿
に
仰
ご
と
あ
り
。
市
に
出
て
民
ど
も
の
言
を
聞
し
め
給
ふ
る
に
、
「
市
人
ど
も
は
こ
ぞ
り
て
恭
仁
の
都
に
お
は
し
ま
さ
ん
こ
と
を
願
ひ
、
難
波
に
よ
る
者
一
人
、
那
良
の
京
に
心
よ
る
も
の
一
人
侍
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
〇
り
」
と
奏
す
。
乙
亥
の
日
、
難
波
に
行
幸
せ
さ
せ
給
ふ
。
安
積
の
親
王
、
御
供
に
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
け
る
が
、
御
脚
の
病
お
こ
り
給
へ
り
と
て
、
桜
井
の
か
り
宮
よ
り
還
ら
せ
給
ひ
つ
る
に
、
一
日
有
て
あ
さ
ま
し
う
な
ら
せ
給
へ
り
。
十
七
に
な
ら
せ
給
へ
る
。
当
代
の
皇
子
に
お
は
し
ま
し
、
御
母
は
正
三
位
県
の
犬
養
の
広
刀
自
と
て
、
従
五
位
唐
の
女
な
り
。
帝
も
あ
た
ら
し
う
思
し
歎
か
せ
給
ふ
。
大
市
の
王
、
紀
の
飯
麻
呂
し
て
御
葬
の
こ
と
仕
ふ
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
。
又
、
難
波
に
移
ら
せ
給
ふ
べ
く
思
召
る
ゝ
に
や
、
恭
仁
の
宮
な
る
高
御
座
、
大
楯
を
も
難
波
に
運
ば
せ
給
ひ
、
楯
槍
は
石
の
上
、
榎
の
井
二
の
氏
人
、
難
波
の
宮
の
御
門
に
た
て
た
り
。
十
一
月
、
甲
賀
寺
に
留
舎
那
仏
は
じ
め
て
建
奉
る
と
て
、
帝
も
お
は
し
ま
し
、
御
手
づ
か
ら
御
柱
の
綱
を
引
せ
給
ふ
。
四
大
寺
の
僧
達
集
ま
り
、
さ
ま
 

の
楽
の
声
お
こ
り
、
い
と
い
み
じ
き
け
は
ひ
な
り
。
又
の
年
の
正
月
、
行
基
を
大
僧
正
に
な
さ
る
。
去
年
よ
り
時


「
近
江
の
山
に
火
有
」
と
聞
へ
し
。
今
年
も
所


有
、
「
伊
勢
の
国
な
る
山
に
も
三
、
四
日
消
ず
」
と
ぞ
聞
ゆ
。
都
の
方
に
も
猶
絶
ず
、
爰
か
し
こ
の
山
焼
つ
る
に
、
夏
の
頃
は
な
ゐ
さ
へ
（
マ
マ
）
世
づ
か
ぬ
ま
で
ひ
ま
な
く
、
夜
る
昼
や
ま
ず
ふ
り
け
る
程
に
、
人


「
世
や
つ
き
ぬ
ら
む
」
と
、
安
き
い
も
ね
ず
ま
ど
ひ
あ
へ
り
。
公
に
は
か
ゝ
る
に
つ
け
て
も
、
猶
都
遷
し
の
こ
と
を
御
心
に
か
け
さ
せ
給
ひ
、
又
、
諸
司
の
官
人
ど
も
を
召
て
と
は
せ
給
ふ
に
、
各
「
那
良
の
京
こ
そ
め
で
た
か
ら
め
」
と
申
。
や
が
て
栗
栖
の
王
を
薬
師
寺
に
遣
は
し
、
四
大
寺
の
僧
達
召
て
と
は
し
め
給
へ
ば
、
同
じ
や
う
に
皆
、「
那
羅
な
ん
し
か
る
べ
く
」
と
聞
へ
き
。
五
月
又
、
平
城
の
宮
に
還
り
入
せ
給
へ
り
。
此
頃
な
ゐ
の
ふ
る
こ
と
浅
ま
し
き
さ
ま
に
て
、
月
を
越
て
止
ず
、
お
ど
ろ


し
き
折
は
地
裂
て
、
水
涌
出
な
ど
す
る
所


あ
り
。
公
に
も
神
に
幣
奉
祈
ら
せ
給
ひ
、
仏
に
申
さ
せ
給
ひ
な
ど
、
御
折
た
ゆ
ま
せ
給
は
ず
。
雨
さ
へ
心
も
と
な
く
、「
民
ど
も
な
げ
く
な
り
」
と
て
、
雨
祈
も
有
。
又
、
人


も
死
う
す
る
や
う
な
る
、
い
と
あ
は
た
ゞ
し
く
、
正
三
位
山
形
の
女
王
と
て
、
高
市
の
皇
子
の
御
女
な
り
し
も
隠
れ
給
へ
り
。
九
月
、
太
政
官
の
事
を
し
ら
せ
給
ふ
式
部
卿
従
二
位
鈴
鹿
の
王
も
う
せ
給
ふ
。
さ
き
の
山
形
の
女
王
の
御
兄
弟
に
て
、
高
市
の
皇
子
の
御
子
ぞ
か
し
。
昔
の
長
屋
の
王
の
御
弟
に
い
ま
し
け
れ
ど
、
其
乱
れ
に
も
罪
に
あ
た
り
給
ふ
こ
と
な
く
、
弥
公
の
御
覚
め
で
た
く
て
、
司
位
も
次
第
に
増
り
給
ひ
、
い
み
じ
う
時
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
一
め
き
給
ひ
、
世
の
人
も
め
や
す
く
思
ひ
聞
へ
た
り
。
十
一
月
、
玄
昉
を
筑
紫
に
遣
し
て
観
音
寺
造
ら
せ
給
ふ
。
是
は
古
へ
満
誓
別
当
に
て
居
た
り
し
所
に
や
。
年
か
は
り
て
も
猶
な
ゐ
ふ
る
こ
と
絶
ず
、
睦
月
己
卯
の
日
、
正
三
位
牟
漏
の
女
王
失
給
へ
り
。
左
大
臣
諸
兄
の
兄
弟
に
て
、
栗
隈
王
の
孫
、
美
努
の
王
の
女
ぞ
か
し
。
三
月
、
尾
張
の
王
、
白
き
亀
を
奉
れ
る
に
よ
り
、
さ
き
 

の
ま
ゝ
に
天
下
罪
あ
る
者
ゆ
る
さ
せ
給
ふ
。
六
月
、
筑
紫
の
観
音
寺
修
理
し
は
て
ゝ
、
法
会
行
ふ
。
導
師
は
僧
正
玄
昉
な
り
。
輿
に
て
参
り
、
御
堂
に
登
ら
ん
と
す
る
折
、
俄
に
大
空
に
あ
や
し
き
も
の
有
て
、
玄
昉
を
取
も
て
い
き
つ
ゝ
、
跡
か
た
も
な
し
。
僧
も
俗
も
こ
ゝ
ら
つ
ど
ひ
居
け
る
、
皆
あ
さ
み
て
懼
ヂ
ま
ど
ひ
、
た
ゞ
浅
ま
し
と
思
へ
る
の
み
な
り
。
此
後
玄
昉
の
頭
ば
か
り
を
興
福
寺
の
唐
院
に
空
よ
り
落
し
つ
。
爰
に
も
僧
達
い
み
じ
う
あ
き
れ
さ
は
ぎ
け
り
。
其
頭
に
玄
昉
と
か
き
付
て
あ
る
を
見
て
、
筑
紫
の
こ
と
も
ま
だ
し
ら
ね
ば
、
怪
し
き
こ
と
に
聞
へ
あ
へ
り
。
是
は
西
の
国
に
て
軍
を
お
こ
し
、
亡
ぼ
さ
れ
つ
る
藤
原
の
広
嗣
の
霊
の
し
わ
ざ
と
な
ん
聞
へ
侍
り
。
其
初
、
広
嗣
の
妻
い
み
じ
き
か
た
ち
人
な
り
け
る
を
、
玄
昉
い
か
な
る
折
見
初
け
る
に
や
、
花
鳥
の
使
を
通
は
し
け
り
。
い
つ
し
か
広
嗣
聞
付
て
、
い
と
め
ざ
ま
し
う
思
ひ
け
る
よ
り
、
あ
な
が
ち
に
玄
昉
を
に
く
み
て
中
あ
し
う
な
れ
り
。
さ
て
ぞ
さ
き
の
日
、
公
に
も
訴
へ
申
つ
る
な
め
り
。
此
広
嗣
、
後
に
は
神
に
祭
り
て
、
松
浦
の
鏡
の
神
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
又
「
戦
に
打
ま
け
ぬ
る
折
、
み
づ
か
ら
首
を
斬
て
う
せ
ぬ
る
に
、
其
頸
空
に
あ
が
り
て
、
官
軍
ど
も
を
あ
ま
た
そ
こ
な
ひ
、
は
て
に
は
あ
か
き
鏡
に
成
ぬ
る
を
、
松
浦
に
い
わ
ひ
祭
れ
る
な
り
」
と
申
人
も
侍
り
き
。
又
、
玄
昉
は
い
み
じ
き
聖
な
り
と
て
、
公
の
御
覚
へ
も
こ
と
に
め
で
た
く
、
僧
正
に
も
な
さ
せ
給
ひ
、
紫
の
袈
裟
な
ど
賜
は
せ
け
る
程
に
、
や
う


法
師
の
お
き
て
に
た
が
ふ
こ
と
多
く
な
る
を
、
世
の
人
も
に
く
み
て
、
そ
し
ら
は
し
げ
に
の
み
し
侍
り
つ
る
に
、
う
せ
ぬ
る
さ
ま
の
浅
ま
し
さ
を
、
め
づ
ら
か
な
り
と
、
時
の
人
申
（
金
脱
カ
）
あ
ひ
侍
り
と
ぞ
。
十
月
、
□
鐘
寺
に
行
幸
あ
り
。
太
上
天
皇
も
后
の
宮
も
お
は
し
ま
す
。
日
頃
の
大
仏
造
り
出
奉
れ
り
と
て
、
供
養
せ
さ
せ
給
ふ
。
仏
の
前
う
し
ろ
に
灯
一
万
五
千
七
百
あ
ま
り
燃
さ
せ
給
ふ
。
数
多
の
僧
達
は
脂
燭
を
擎
て
賛
歎
し
つ
ゝ
、
三
度
ば
か
り
仏
を
め
ぐ
れ
り
。
夜
い
た
う
更
て
ぞ
、
こ
と
は
て
ゝ
行
幸
も
還
ら
せ
給
へ
り
。
十
九
年
春
、
帝
日
頃
な
や
ま
し
う
せ
さ
せ
給
ふ
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
二
と
て
、
さ
ま
 

な
る
御
祈
あ
り
。
罪
人
を
も
ゆ
る
さ
せ
給
ふ
べ
き
宣
旨
も
下
れ
り
。
お
と
ゝ
し
よ
り
な
ゐ
ひ
ま
な
う
ふ
り
て
、
去
年
も
さ
ら
に
や
む
時
な
く
、
世
の
人
ま
め
や
か
に
侘
あ
へ
り
し
。
今
年
は
春
の
中
、
さ
る
気
色
も
な
か
り
し
か
ば
、
天
が
下
よ
ろ
こ
び
け
る
に
、
夏
に
な
り
て
は
時


ふ
る
や
う
な
れ
ど
、
有
し
ば
か
り
お
ど
ろ


し
げ
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。
五
月
に
は
南
の
苑
に
て
騎
射
、
走
馬
御
ら
ん
ず
。
太
上
天
皇
も
渡
ら
せ
給
へ
り
。
さ
ぶ
ら
ふ
人


菖
蒲
を
も
か
け
ず
や
有
け
ん
。
太
上
皇
王
む
つ
か
ら
せ
給
ひ
、「
昔
は
五
日
の
節
に
は
す
べ
て
菖
蒲
の
縵
を
も
の
せ
し
。
今
此
こ
と
な
き
、
い
と
口
お
し
き
こ
と
な
り
。
今
よ
り
後
五
日
に
、
あ
や
め
の
か
つ
ら
せ
ざ
ら
む
人
、
宮
の
中
に
な
参
り
そ
」
と
仰
ら
れ
つ
。
六
月
、
雨
ふ
ら
ず
と
て
、
己
未
の
日
羅
城
門
に
て
雨
乞
の
こ
と
侍
り
。
下
道
の
真
備
は
吉
備
の
姓
給
は
せ
つ
る
、
東
宮
大
夫
に
て
学
士
を
兼
た
り
け
る
、
十
一
月
、
右
京
の
大
夫
に
な
さ
せ
給
へ
り
。
太
上
天
皇
は
御
歳
ね
び
さ
せ
給
へ
ば
に
や
、
御
病
が
ち
に
お
は
し
ま
す
を
、
帝
も
御
心
苦
し
う
、
い
と
お
し
き
御
こ
と
に
せ
さ
せ
給
ひ
、
御
祈
も
た
ゆ
ま
ず
仕
ふ
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
し
に
、
廿
年
の
夏
の
頃
、
終
に
隠
れ
さ
せ
給
ひ
き
。
御
葬
の
程
も
、
装
束
何
や
か
や
と
司
召
も
侍
り
。
誠
、
昔
の
武
智
麻
呂
の
大
臣
の
御
子
豊
成
は
、
三
位
に
て
中
納
言
な
り
し
。
今
年
弥
生
よ
り
従
二
位
大
納
言
に
成
給
へ
り
。
正
三
位
藤
原
の
夫
人
と
て
、
同
じ
大
臣
の
御
女
に
て
、
豊
成
の
大
納
言
の
御
妹
に
い
ま
し
け
る
、
六
月
に
う
せ
給
へ
り
。
又
の
年
は
太
上
天
皇
の
御
こ
と
に
よ
り
、
睦
月
朔
日
も
廃
朝
な
り
。
二
月
に
は
大
僧
正
行
基
も
は
か
な
き
こ
と
ゝ
聞
ゆ
。
又
有
が
た
き
聖
に
て
、
あ
ま
ね
く
人
を
教
へ
さ
と
し
給
ひ
、
都
に
も
鄙
に
も
行
め
ぐ
ら
ひ
、
人


を
よ
き
道
に
誘
導
給
ふ
の
み
な
ら
ず
、
所


に
橋
を
渡
し
、
陂
を
築
て
民
の
た
す
け
を
さ
へ
な
し
給
ひ
つ
れ
ば
、
公
に
も
た
ぐ
ひ
な
う
思
召
れ
て
、
大
仏
造
ら
せ
給
は
ん
と
て
も
ま
づ
此
聖
に
聞
へ
あ
は
せ
さ
せ
給
へ
り
。
大
僧
正
も
是
始
め
と
ぞ
う
け
給
は
る
。
薬
師
寺
に
な
ん
住
給
ひ
け
り
と
や
。
道
場
を
も
数


に
建
給
ひ
、
皆
弟
子
の
僧
伝
へ
て
、
法
の
道
弥
広
ま
り
侍
り
。
齢
も
八
十
に
も
の
し
給
へ
り
。
世
の
人
僧
正
と
は
い
は
で
、
菩
薩
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
二
月
、
陸
奥
国
よ
り
始
て
黄
金
を
奉
れ
り
。
や
が
て
幣
使
し
て
畿
内
七
の
道
の
社


□
さ
せ
給
へ
り
。「
御
代
栄
ゆ
べ
き
」
と
申
言
の
葉
も
此
時
の
こ
と
に
て
、
誠
に
め
で
た
き
御
代
の
し
る
し
な
り
と
て
、
人


も
よ
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
三
ろ
こ
び
聞
へ
さ
す
め
り
。
日
頃
内
裏
に
参
る
路
の
ほ
と
り
に
、
名
を
匿
た
る
書
を
捨
置
こ
と
絶
ず
。
是
百
の
官
、
大
学
の
衆
な
ど
の
し
わ
ざ
な
り
と
て
、
二
月
丙
辰
の
日
、
仰
ご
と
有
て
、
此
後
か
た
く
あ
る
ま
じ
き
事
に
禁
め
さ
せ
給
ふ
。
四
月
、
東
大
寺
に
行
幸
有
、
東
宮
も
渡
ら
せ
給
ふ
。
大
仏
拝
み
奉
ら
せ
給
ひ
、
其
御
前
の
御
堂
に
出
さ
せ
給
ひ
、
群
臣
百
の
官
な
み
さ
ぶ
ら
ふ
。
帝
の
御
願
の
お
も
む
き
を
ば
、
左
大
臣
諸
兄
宣
給
ひ
、
あ
ま
ね
く
人
に
聞
し
め
給
ふ
。
又
人
 

の
加
階
の
こ
と
も
侍
り
。
従
三
位
巨
勢
の
奈
テ弖
麻
呂
、
大
納
言
に
な
り
て
、
正
三
位
大
伴
の
牛
養
、
中
納
言
と
ぞ
聞
へ
し
。
其
後
又
此
仏
の
御
前
に
て
、
従
一
位
諸
兄
の
左
大
臣
を
正
一
位
に
、
従
二
位
藤
原
の
豊
成
の
大
納
言
、
右
大
臣
に
な
さ
せ
給
ひ
、
男
女
あ
る
は
王
達
、
皆
位
ま
し
給
へ
り
。
閏
五
月
甲
辰
の
日
、
陸
奥
国
の
介
佐
伯
の
全
成
、
鎮
守
判
官
大
野
ゝ
横
刀
、
其
外
の
官
人
、
金
を
獲
た
る
人
、
皆
位
賜
は
せ
き
。
中
納
言
大
伴
の
牛
養
、
此
頃
う
せ
給
ふ
。
昔
の
咋
子
の
連
の
孫
、
吹
負
の
子
に
侍
り
と
ぞ
。
年
の
名
も
天
平
廿
一
年
を
改
て
感
宝
元
年
に
な
さ
れ
き
。
帝
、
今
は
下
さ
せ
給
は
ん
こ
と
を
い
そ
が
せ
給
ひ
、
七
月
御
位
譲
り
な
ど
聞
へ
侍
る
。
天
が
下
治
さ
せ
給
へ
る
こ
と
廿
五
年
に
て
、
御
歳
五
十
に
な
ら
せ
給
ふ
。
や
が
て
尊
号
奉
り
、
太
上
天
皇
と
聞
へ
さ
す
。
日
頃
仏
の
道
に
御
心
ざ
し
深
う
お
は
し
ま
し
に
し
か
ば
、
す
な
は
ち
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
給
ひ
、
し
づ
か
に
行
ひ
を
も
せ
さ
せ
給
ふ
。
此
御
代
に
は
他
の
国
よ
り
も
さ
ま


尊
と
き
僧
達
渡
り
参
り
、
爰
に
も
し
る
し
有
僧
あ
ま
た
侍
り
。
其
中
に
波
羅
門
行
基
、
朗
弁
に
帝
を
加
へ
奉
り
、
四
の
聖
と
申
伝
へ
侍
り
と
ぞ
。
三
蔵
も
来
り
給
ひ
し
か
ど
、
是
は
道
弘
め
が
た
く
て
帰
り
給
ふ
よ
し
聞
へ
侍
り
。
盂
蘭
盆
も
此
御
代
、
天
平
五
年
よ
り
は
じ
ま
り
侍
る
。
后
の
宮
さ
へ
御
道
心
深
う
お
は
し
ま
し
、
同
じ
や
う
に
御
ぐ
し
お
ろ
し
て
、
功
徳
の
か
た
も
も
ろ
心
に
思
し
い
と
な
ま
せ
給
ひ
、
さ
ま


に
尊
と
き
こ
と
を
せ
さ
せ
給
へ
り
。
山
階
寺
の
仏
跡
に
か
き
付
さ
せ
給
ふ
御
歌
に
、
三
そ
ぢ
あ
ま
り
二
の
姿
そ
な
へ
た
る
昔
の
人
の
ふ
め
る
跡
ぞ
こ
れ
帝
は
留
舎
那
仏
あ
ら
は
し
奉
ら
せ
給
へ
る
折
、
唐
土
に
御
使
を
つ
か
は
し
、
金
を
求
め
ん
と
せ
さ
せ
給
ひ
つ
る
に
、
宇
佐
の
八
幡
の
御
告
侍
り
し
か
ば
、
と
ゞ
め
ら
れ
き
。
程
な
く
陸
奥
よ
り
参
ら
せ
け
り
。
日
の
本
黄
金
の
出
る
始
め
と
ぞ
聞
へ
侍
る
。
閏
五
月
、
寺
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
四
 

に
絁
、
綿
な
ど
賜
は
せ
、
田
を
も
品
 

に
よ
せ
さ
せ
給
ふ
。
帝
、
位
を
去
せ
給
ひ
て
六
年
ば
か
り
や
お
は
し
ま
し
け
ん
、
勝
宝
八
年
五
月
乙
卯
の
日
、
御
歳
五
十
六
に
て
隠
れ
さ
せ
給
へ
り
。
陵
は
佐
保
山
に
侍
り
き
。
皇
子
と
て
も
数
 

に
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
は
じ
め
の
太
子
も
安
積
の
親
王
も
は
や
う
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
し
か
ば
、
男
皇
子
も
外
に
は
お
は
し
ま
さ
ず
、
当
代
を
は
じ
め
奉
り
、
皆
皇
女
の
み
に
お
は
し
ま
し
け
り
と
ぞ
。
此
帝
の
御
世
、
諸
国
に
国
分
寺
と
て
僧
の
寺
、
尼
寺
造
ら
せ
給
へ
り
。
勝
宝
五
年
、
唐
土
の
僧
鑑
真
和
上
来
れ
り
。
東
大
寺
に
戒
壇
を
建
さ
せ
て
、
菩
薩
戒
を
受
さ
せ
給
ふ
。
僧
達
も
此
鑑
真
に
よ
り
て
戒
受
る
あ
ま
た
侍
り
。
此
程
に
や
、
楽
人
に
菩
薩
舞
、
抜
頭
の
舞
な
ど
習
は
さ
せ
給
へ
り
。
和
上
は
も
ろ
 

の
経
を
空
に
う
か
べ
て
し
か
ば
、
一
切
の
経
論
の
所
 

誤
の
字
有
を
、
帝
此
和
上
の
聞
ゆ
る
ま
ゝ
に
改
め
さ
せ
給
へ
り
と
ぞ
。
【『
笠
舎
』
巻
十
一
典
拠
一
覧
】
以
下
、『
笠
舎
』
巻
十
一
の
主
要
記
事
と
典
拠
を
、
作
中
の
配
列
順
に
従
っ
て
一
覧
に
す
る
。
な
お
、
人
名
・
地
名
等
の
漢
字
に
つ
い
て
は
『
笠
舎
』
の
表
記
に
従
っ
た
。
主
要
記
事
（
巻
十
一
）
典
拠
聖
武
天
皇
の
系
譜
続
日
本
紀
元
明
天
皇
の
譲
位
に
よ
り
聖
武
天
皇
即
位
続
日
本
紀
大
赦
を
行
い
、
高
齢
者
・
孀
・
孝
子
・
貞
女
に
賑
恤
続
日
本
紀
諸
国
の
調
を
免
除
続
日
本
紀
親
王
・
公
卿
に
叙
位
、
賜
封
を
行
な
う
続
日
本
紀
長
屋
王
を
左
大
臣
に
任
じ
る
続
日
本
紀
神
亀
に
改
元
続
日
本
紀
陸
奥
の
蝦
夷
の
反
乱
に
追
討
使
を
派
遣
続
日
本
紀
紀
伊
国
行
幸
で
玉
津
島
周
辺
の
風
光
を
賞
す
る
続
日
本
紀
大
嘗
会
を
行
い
、
備
前
・
播
磨
が
供
奉
続
日
本
紀
追
討
使
が
蝦
夷
を
平
定
続
日
本
紀
災
い
を
除
く
た
め
に
宮
中
で
大
般
若
経
読
誦
続
日
本
紀
征
夷
の
論
功
行
賞
を
行
な
う
続
日
本
紀
神
社
に
幣
を
捧
げ
、
寺
院
で
金
光
明
経
を
読
誦
続
日
本
紀
難
波
行
幸
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
五
大
安
殿
に
て
冬
至
の
宴
を
行
う
続
日
本
紀
多
治
比
池
守
に
杖
・
絁
・
綿
を
与
え
る
続
日
本
紀
佐
味
虫
麻
呂
と
播
磨
直
、
柑
子
の
栽
培
に
成
功
続
日
本
紀
位
田
の
制
を
改
め
る
続
日
本
紀
内
命
婦
の
禄
に
つ
い
て
定
め
る
続
日
本
紀
元
正
太
上
天
皇
不
予
に
よ
り
大
赦
・
人
々
得
度
続
日
本
紀
豊
年
を
喜
び
田
祖
を
免
除
続
日
本
紀
玉
棗
の
詩
を
作
ら
せ
る
続
日
本
紀
播
磨
行
幸
の
た
め
に
装
束
司
・
頓
宮
司
を
召
す
続
日
本
紀
雨
で
朝
拝
延
期
続
日
本
紀
甕
原
宮
に
行
幸
し
、
錺
馬
の
騎
射
を
見
学
続
日
本
紀
行
基
を
導
師
、
義
暹
を
咒
願
に
て
泊
瀬
寺
供
養
扶
桑
略
記
行
基
の
法
会
の
際
に
大
水
で
人
々
死
亡
扶
桑
略
記
／
水
鏡
官
人
の
善
悪
を
調
べ
、
善
政
の
官
人
を
賞
す
続
日
本
紀
井
上
内
親
王
を
斎
宮
と
す
る
続
日
本
紀
皇
子
誕
生
に
よ
り
、
大
赦
・
賜
禄
を
行
な
う
続
日
本
紀
官
省
上
表
し
て
皇
子
誕
生
を
祝
う
続
日
本
紀
皇
子
を
東
宮
と
す
る
続
日
本
紀
僧
尼
九
十
人
、
上
表
し
て
皇
子
誕
生
を
祝
う
続
日
本
紀
阿
倍
広
庭
、
中
納
言
と
な
る
続
日
本
紀
多
治
比
池
守
ら
東
宮
を
拝
す
続
日
本
紀
藤
原
夫
人
に
封
一
千
戸
を
賜
う
続
日
本
紀
曲
水
の
宴
を
行
な
い
、
賜
禄
続
日
本
紀
田
形
内
親
王
没
続
日
本
紀
新
田
部
親
王
に
明
一
品
を
授
け
る
続
日
本
紀
内
匠
寮
・
中
衛
府
を
新
置
続
日
本
紀
皇
太
子
病
に
よ
り
造
仏
・
転
経
・
大
赦
を
行
な
う
続
日
本
紀
皇
太
子
没
・
廃
朝
続
日
本
紀
流
星
が
宮
中
に
落
ち
る
続
日
本
紀
僧
正
義
淵
没
続
日
本
紀
冬
至
の
宴
を
行
う
続
日
本
紀
謀
叛
の
密
告
に
よ
り
長
屋
王
の
家
を
囲
む
続
日
本
紀
多
治
比
池
守
・
石
川
石
足
ら
を
権
参
議
に
任
じ
る
続
日
本
紀
長
屋
王
を
尋
問
・
長
屋
王
と
妻
子
自
害
続
日
本
紀
長
屋
王
と
妻
を
葬
る
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
六
長
屋
王
の
歌
二
首
万
葉
集
長
屋
王
事
件
の
協
力
者
を
流
罪
・
縁
者
は
許
す
続
日
本
紀
長
屋
王
事
件
の
密
告
者
に
叙
位
・
賜
封
続
日
本
紀
松
林
苑
で
宴
・
大
極
殿
で
叙
位
続
日
本
紀
異
術
学
習
・
呪
咀
等
を
禁
止
続
日
本
紀
左
京
職
、
甲
羅
に
文
字
の
あ
る
亀
を
献
上
続
日
本
紀
天
平
に
改
元
続
日
本
紀
大
赦
・
叙
位
・
賜
物
を
行
う
続
日
本
紀
藤
原
夫
人
立
后
続
日
本
紀
親
王
以
下
に
賜
物
続
日
本
紀
小
野
牛
養
を
皇
后
宮
大
夫
に
任
じ
る
続
日
本
紀
葛
城
王
ら
に
任
官
・
僧
道
栄
に
賜
位
、
賜
禄
続
日
本
紀
正
月
朔
日
、
雨
に
よ
り
廃
朝
続
日
本
紀
踏
歌
・
賜
酒
・
賜
物
を
行
う
続
日
本
紀
釈
奠
・
曲
水
の
宴
を
行
う
続
日
本
紀
神
祇
官
に
火
災
・
落
雷
で
人
や
獣
が
死
亡
続
日
本
紀
雷
の
た
め
畿
内
七
道
の
社
に
奉
幣
・
卜
を
行
う
続
日
本
紀
多
治
比
池
守
没
続
日
本
紀
酒
部
王
没
続
日
本
紀
大
伴
旅
人
、
従
二
位
に
な
る
続
日
本
紀
旅
人
宅
で
の
宴
で
詠
ま
れ
た
紀
男
人
・
旅
人
の
歌
万
葉
集
大
伴
旅
人
没
続
日
本
紀
畿
内
惣
官
・
鎮
撫
使
の
設
置
続
日
本
紀
阿
倍
広
庭
没
続
日
本
紀
藤
原
宇
合
、
難
波
宮
造
営
続
日
本
紀
宇
合
の
難
波
宮
造
営
時
の
歌
万
葉
集
橘
三
千
代
没
続
日
本
紀
后
、
母
三
千
代
の
た
め
に
山
階
寺
に
西
金
堂
建
立
水
鏡
遣
唐
使
多
治
比
広
成
参
内
・
難
波
よ
り
出
発
続
日
本
紀
朱
雀
門
の
歌
垣
続
日
本
紀
泉
内
親
王
没
続
日
本
紀
大
地
震
が
あ
り
、
神
社
御
陵
の
被
害
を
調
査
続
日
本
紀
相
撲
の
節
・
七
夕
の
宴
続
日
本
紀
遣
唐
使
帰
国
し
、
節
刀
を
返
却
続
日
本
紀
学
生
真
備
、
唐
の
物
を
献
上
続
日
本
紀
真
備
、
日
月
を
封
じ
込
め
て
帰
国
を
許
さ
れ
る
水
鏡
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
七
星
の
異
常
、
西
国
の
疫
病
流
行
に
よ
り
奉
幣
・
読
経
・
施
薬
・
賑
給
等
を
行
う
続
日
本
紀
新
田
部
親
王
没
・
親
王
の
斎
日
を
規
定
続
日
本
紀
賀
茂
比
賣
没
続
日
本
紀
舎
人
親
王
没
、
太
政
大
臣
を
追
贈
続
日
本
紀
芳
野
行
幸
続
日
本
紀
太
上
天
皇
の
病
平
癒
の
た
め
に
祈
祷
を
行
う
続
日
本
紀
葛
城
王
、
佐
為
王
、
橘
姓
に
改
姓
続
日
本
紀
橘
姓
賜
姓
の
際
の
歌
万
葉
集
天
竺
の
僧
菩
提
、
来
日
し
て
行
基
と
和
歌
贈
答
今
昔
物
語
集
道
璿
来
日
、
大
安
寺
に
住
ま
わ
せ
る
扶
桑
略
記
玄
昉
、
唐
で
紫
衣
を
賜
り
帰
国
・
経
と
仏
像
献
上
続
日
本
紀
玄
昉
、
封
戸
・
田
・
童
子
を
賜
る
続
日
本
紀
遣
新
羅
使
帰
国
続
日
本
紀
新
羅
国
の
無
礼
へ
の
対
処
を
協
議
続
日
本
紀
陸
奥
・
出
羽
の
夷
を
征
伐
続
日
本
紀
藤
原
房
前
没
続
日
本
紀
瘡
流
行
に
よ
り
宮
中
で
大
般
若
経
読
誦
続
日
本
紀
長
田
王
・
藤
原
麻
呂
没
続
日
本
紀
大
赦
を
行
う
続
日
本
紀
藤
原
武
智
麻
呂
・
宇
合
没
続
日
本
紀
橘
佐
為
没
続
日
本
紀
神
々
に
奉
幣
、
宮
中
で
経
を
転
読
続
日
本
紀
水
主
内
親
王
没
続
日
本
紀
玄
昉
を
僧
正
と
す
る
続
日
本
紀
鈴
鹿
王
を
知
太
政
官
、
橘
諸
兄
を
大
納
言
、
多
治
比
広
成
を
中
納
言
と
す
る
続
日
本
紀
官
人
の
罹
病
の
た
め
廃
朝
続
日
本
紀
皇
大
夫
人
、
玄
昉
と
対
面
し
て
病
が
癒
え
る
続
日
本
紀
春
か
ら
冬
に
至
る
ま
で
瘡
流
行
続
日
本
紀
阿
倍
内
親
王
立
太
子
・
大
赦
を
行
う
続
日
本
紀
橘
諸
兄
、
右
大
臣
と
な
る
続
日
本
紀
相
撲
の
節
・
西
池
宮
の
宴
続
日
本
紀
大
伴
子
虫
、
中
臣
東
人
を
殺
害
続
日
本
紀
高
橋
安
麻
呂
を
筑
紫
の
大
弐
、
藤
原
広
嗣
を
少
弐
と
す
る
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
八
入
唐
使
判
官
平
群
広
成
、
遭
難
の
の
ち
渤
海
を
経
て
帰
国
続
日
本
紀
渤
海
使
来
朝
続
日
本
紀
平
群
広
成
に
加
階
、
渤
海
使
に
叙
位
続
日
本
紀
大
伴
犬
養
を
遣
渤
海
使
と
す
る
続
日
本
紀
渤
海
使
賭
弓
を
行
い
、
楽
を
奏
す
続
日
本
紀
渤
海
使
帰
国
続
日
本
紀
藤
原
広
嗣
、
玄
昉
と
下
道
真
備
の
排
除
を
求
め
て
反
乱
続
日
本
紀
大
野
東
人
を
大
将
軍
に
し
て
広
嗣
を
追
討
し
、
捕
縛
続
日
本
紀
松
浦
で
広
嗣
を
斬
る
続
日
本
紀
恭
仁
京
遷
都
・
伊
勢
神
宮
等
に
奉
幣
続
日
本
紀
故
藤
原
不
比
等
家
、
食
封
を
返
上
続
日
本
紀
広
嗣
の
乱
で
捕
ら
え
た
者
を
処
罰
続
日
本
紀
宮
中
に
鸛
の
大
群
が
現
わ
れ
る
続
日
本
紀
長
谷
部
内
親
王
没
続
日
本
紀
天
皇
、
甕
原
宮
に
移
る
続
日
本
紀
八
幡
宮
に
報
賽
続
日
本
紀
平
城
京
の
市
を
恭
仁
京
に
移
す
続
日
本
紀
遷
都
に
よ
り
大
赦
続
日
本
紀
四
阿
屋
で
朝
拝
続
日
本
紀
陸
奥
に
赤
雪
が
降
る
続
日
本
紀
越
智
山
陵
崩
壊
し
、
鈴
鹿
王
ら
修
復
続
日
本
紀
皇
太
子
、
宮
中
の
宴
で
五
節
を
舞
う
・
天
皇
の
歌
続
日
本
紀
盧
舎
那
仏
造
営
を
命
じ
る
続
日
本
紀
大
宰
府
を
廃
止
す
る
続
日
本
紀
鎮
西
府
を
設
置
す
る
続
日
本
紀
紫
香
楽
宮
造
営
・
盧
舎
那
仏
造
営
の
寺
地
を
開
く
続
日
本
紀
官
人
・
民
に
都
と
す
べ
き
所
を
問
う
続
日
本
紀
難
波
行
幸
続
日
本
紀
安
積
親
王
没
続
日
本
紀
恭
仁
宮
の
高
御
座
・
大
楯
を
難
波
宮
に
運
ぶ
続
日
本
紀
天
皇
、
甲
賀
寺
の
盧
舎
那
仏
建
造
の
た
め
柱
の
綱
を
引
く
続
日
本
紀
行
基
を
大
僧
正
と
す
る
続
日
本
紀
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
五
九
山
火
事
頻
発
続
日
本
紀
諸
司
官
人
・
四
大
寺
の
僧
に
問
い
、
平
城
宮
に
遷
都
続
日
本
紀
地
震
に
よ
り
地
割
・
湧
水
続
日
本
紀
祈
雨
を
行
う
続
日
本
紀
山
形
女
王
・
鈴
鹿
王
没
続
日
本
紀
玄
昉
に
筑
紫
の
観
音
寺
を
造
ら
せ
る
続
日
本
紀
牟
漏
女
王
没
続
日
本
紀
白
亀
出
現
続
日
本
紀
玄
昉
、
広
嗣
の
霊
に
連
れ
去
ら
れ
、
頭
の
み
興
福
寺
で
見
つ
か
る
元
亨
釈
書
／
本
朝
高
僧
伝
玄
昉
、
広
嗣
の
妻
に
恋
慕
元
亨
釈
書
／
本
朝
高
僧
伝
金
鐘
寺
行
幸
、
大
仏
燃
灯
供
養
続
日
本
紀
天
皇
の
病
に
よ
り
大
赦
続
日
本
紀
夏
に
地
震
続
日
本
紀
南
苑
に
て
騎
射
、
走
馬
を
行
う
続
日
本
紀
元
正
太
上
天
皇
、
菖
蒲
の
縵
の
詔
続
日
本
紀
羅
城
門
で
祈
雨
を
行
う
続
日
本
紀
下
道
真
備
、
吉
備
に
改
姓
・
右
京
大
夫
と
な
る
続
日
本
紀
元
正
太
上
天
皇
没
続
日
本
紀
藤
原
豊
成
を
従
二
位
大
納
言
と
す
る
続
日
本
紀
藤
原
夫
人
没
続
日
本
紀
元
正
太
上
天
皇
崩
御
に
よ
り
廃
朝
続
日
本
紀
行
基
没
・
行
基
の
功
績
続
日
本
紀
陸
奥
国
よ
り
黄
金
が
献
上
さ
れ
る
続
日
本
紀
黄
金
献
上
の
際
の
歌
万
葉
集
匿
名
の
投
書
を
禁
じ
る
続
日
本
紀
東
大
寺
行
幸
・
叙
位
任
官
を
行
う
続
日
本
紀
陸
奥
国
の
黄
金
献
上
関
係
者
に
叙
位
続
日
本
紀
大
伴
牛
養
没
続
日
本
紀
天
平
感
宝
改
元
続
日
本
紀
聖
武
天
皇
の
譲
位
・
太
上
天
皇
と
な
っ
た
後
に
出
家
神
皇
正
統
記
／
水
鏡
行
基
・
朗
弁
・
聖
武
天
皇
ら
を
四
聖
と
申
し
伝
え
る
神
皇
正
統
記
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
〇
三
蔵
が
来
日
す
る
も
帰
国
す
る
神
皇
正
統
記
天
平
五
年
よ
り
盂
蘭
盆
が
始
ま
る
神
皇
正
統
記
／
水
鏡
光
明
皇
后
出
家
神
皇
正
統
記
光
明
皇
后
が
山
階
寺
仏
跡
に
書
き
付
け
た
歌
拾
遺
和
歌
集
宇
佐
八
幡
宮
の
告
に
よ
り
黄
金
が
出
土
扶
桑
略
記
諸
寺
に
絁
・
綿
・
田
な
ど
を
施
入
続
日
本
紀
聖
武
天
皇
没
・
陵
の
こ
と
続
日
本
紀
鑑
真
、
一
切
経
の
誤
字
を
改
め
る
続
日
本
紀
表
に
示
し
た
通
り
、『
笠
舎
』
巻
十
一
の
記
事
は
主
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
依
拠
し
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
時
系
列
、
表
記
を
踏
襲
し
つ
つ
、
内
容
を
簡
略
化
し
て
本
文
を
記
述
し
て
い
る
点
は
巻
一
〜
十
ま
で
と
同
様
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
を
骨
子
と
し
な
が
ら
も
、
下
道
真
備
（
吉
備
真
備
）
が
唐
の
皇
帝
に
帰
国
を
留
め
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
、
秘
術
で
日
月
を
封
じ
込
め
た
こ
と
で
帰
国
を
許
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
的
な
逸
話
や
、『
続
日
本
紀
』
に
は
記
さ
れ
な
い
光
明
皇
后
の
事
跡
に
つ
い
て
は
『
水
鏡
』
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
も
、
巻
十
ま
で
と
同
様
で
あ
る
。そ
し
て
、『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
る
出
来
事
に
関
係
す
る
歌
を
『
万
葉
集
』
と
『
拾
遺
和
歌
集
』
か
ら
抜
粋
し
、
書
き
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
玄
昉
と
真
備
の
排
除
を
目
的
と
し
て
藤
原
広
嗣
の
乱
を
起
こ
し
、
敗
死
し
た
広
嗣
の
怨
霊
に
よ
っ
て
玄
昉
が
空
中
に
連
れ
去
ら
れ
、
頭
部
だ
け
が
興
福
寺
に
落
下
し
た
と
い
う
奇
怪
な
逸
話
は
、『
本
朝
高
僧
伝
』
も
し
く
は
『
元
亨
釈
書
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
笠
舎
』
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
導
師
は
僧
正
玄
昉
な
り
。
輿
に
て
参
り
、
御
堂
に
登
ら
ん
と
す
る
折
、
俄
に
大
空
に
あ
や
し
き
も
の
有
て
、
玄
昉
を
取
も
て
い
き
つ
ゝ
、
跡
か
た
も
な
し
。
僧
も
俗
も
こ
ゝ
ら
つ
ど
ひ
居
け
る
、
皆
あ
さ
み
て
懼
ヂ
ま
ど
ひ
、
た
ゞ
浅
ま
し
と
思
へ
る
の
み
な
り
。
此
後
玄
昉
の
頭
ば
か
り
を
興
福
寺
の
唐
院
に
空
よ
り
落
し
つ
。
爰
に
も
僧
達
い
み
じ
う
あ
き
れ
さ
は
ぎ
け
り
。
其
頭
に
玄
昉
と
か
き
付
て
あ
る
を
見
て
、
筑
紫
の
こ
と
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
一
も
ま
だ
し
ら
ね
ば
、
怪
し
き
こ
と
に
聞
へ
あ
へ
り
。
是
は
西
の
国
に
て
軍
を
お
こ
し
、
亡
ぼ
さ
れ
つ
る
藤
原
の
広
嗣
の
霊
の
し
わ
ざ
と
な
ん
聞
へ
侍
り
。
其
初
、
広
嗣
の
妻
い
み
じ
き
か
た
ち
人
な
り
け
る
を
、
玄
昉
い
か
な
る
折
見
初
け
る
に
や
、
花
鳥
の
使
を
通
は
し
け
り
。
い
つ
し
か
広
嗣
聞
付
て
、
い
と
め
ざ
ま
し
う
思
ひ
け
る
よ
り
、
あ
な
が
ち
に
玄
昉
を
に
く
み
て
中
あ
し
う
な
れ
り
。
（『
笠
舎
』
巻
十
一
、
聖
武
天
皇
）
『
笠
舎
』
に
は
、
藤
原
広
嗣
の
霊
が
玄
昉
を
攫
い
、
後
日
頭
だ
け
が
興
福
寺
唐
院
に
落
と
さ
れ
た
こ
と
と
、
玄
昉
が
広
嗣
の
妻
に
横
恋
慕
し
た
こ
と
で
広
嗣
が
玄
昉
を
憎
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
広
嗣
の
霊
が
玄
昉
を
殺
害
し
た
と
い
う
逸
話
は
、『
続
日
本
紀
』⑴
や
『
今
昔
物
語
集
』⑵
に
も
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
至
レ
是
、
死
二
於
徙
所
一
。
世
相
伝
云
、
為
二
藤
原
広
嗣
霊
一
所
レ
害
。
（
是
に
至
り
て
、
徙
所
に
し
て
死
ぬ
。
世
に
相
伝
へ
て
云
は
く
、
「
藤
原
広
嗣
が
霊
の
為
に
害
は
れ
ぬ
」
と
い
ふ
。）
（『
続
日
本
紀
』
巻
十
六
、
聖
武
天
皇
天
平
十
八
年
六
月
）
其
ノ
後
、
広
継
悪
霊
ト
成
テ
、
且
公
ヲ
恨
奉
リ
、
且
ハ
玄
昉
ガ
怨
ヲ
執
セ
ム
ト
為
ル
ニ
、
彼
ノ
玄
昉
ノ
前
ニ
悪
霊
現
ジ
タ
リ
。
赤
キ
衣
ヲ
着
テ
冠
シ
タ
ル
者
来
テ
、
俄
ニ
玄
昉
ヲ
取
テ
空
ニ
昇
ヌ
。
悪
霊
其
ノ
身
ヲ
散
々
ニ
破
テ
落
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
其
弟
子
共
有
テ
、
拾
ヒ
集
テ
葬
シ
タ
リ
ケ
リ
。
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
一
、
玄
昉
僧
正
、
亘
唐
、
伝
法
語
第
六
）
し
か
し
、『
続
日
本
紀
』・『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
で
示
し
た
よ
う
に
、
広
嗣
の
霊
が
玄
昉
を
殺
害
し
た
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、『
笠
舎
』
傍
線
部
に
記
さ
れ
る
、
玄
昉
が
空
中
に
連
れ
去
ら
れ
て
頭
だ
け
が
興
福
寺
唐
院
に
落
下
し
た
こ
と
や
、
波
線
部
の
よ
う
に
玄
昉
が
広
嗣
の
妻
（
藤
室
）
に
横
恋
慕
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
に
引
く
『
元
亨
釈
書
』⑶
も
し
く
は
『
本
朝
高
僧
伝
』⑷
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
二
昉
為
タ
リ
二
慶
導
師
一
乗
輿
入
ルレ
殿
ニ
。
忽
ニ
空
中
ヨ
リ
捉
畏
ス
昉
ヲ一
。
昉
騰
テ
不
レ
見
ヘ
。
後
日
ニ
昉
ガ
頭
ヘ
落
ツ二
興
福
寺
ノ
唐
院
ニ一
。
蓋
シ
藤
広
継
之
霊
為
セ
リ
レ
之
也
。（
略
）
世
言
昉
通
ス二
花
鳥
使
ヲ
于
藤
室
ニ一
。
故
ニ
与
二
藤
氏
一
有
レ
隙
今
見
ハ二
遭
フ
テ
レ
捉
レ
ニ
身
首
異
ニ
ス
ル
ヲ
レ
所
ヲ
。
（『
元
亨
釈
書
』
巻
十
六
）
十
八
年
六
月
寺
成
ル
。
昉
為
テ二
落
慶
供
養
ノ
導
師
ト一
乗
テレ
輿
ニ
入
ルレ
殿
ニ
。
俄
ニ
空
中
ニ
有
テレ
、
物
 
テレ
昉
ヲ
而
騰
ル
緇
素
驚
怪
ス
。
後
日
昉
ガ
頭
落
ツ二
於
興
福
寺
ノ
唐
院
ニ一
。（
略
）
藤
氏
ガ
之
霊
、
為
スレ
之
ヲ
成
。（
略
）
賛
ニ
曰
、
世
言
フ
昉
通
ス二
花
鳥
使
ヲ
於
藤
室
ニ一
。
故
 
ラ
レ
テ
一
藤
霊
ニ
而
身
首
分
ツ
ト
レ
所
ヲ
矣
。
（『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
六
十
七
）
『
元
亨
釈
書
』
は
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
撰
述
、『
本
朝
高
僧
伝
』
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
成
立
の
仏
教
書
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
高
僧
の
伝
記
等
を
記
し
た
高
僧
伝
で
あ
る
。
麗
女
の
蔵
書
目
録
⑸
に
は
ど
ち
ら
も
記
さ
れ
な
い
が
、
玄
昉
が
連
れ
去
ら
れ
、
頭
の
み
が
落
下
し
た
経
緯
や
、「
玄
昉
が
花
鳥
の
使
を
通
わ
せ
た
」
と
の
文
言
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
が
出
典
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、「
世
言
昉
通
花
鳥
使
于
藤
室
」
は
、
一
般
的
に
は
「
玄
昉
が
藤
原
宮
子
（
藤
原
氏
の
室
）
と
密
通
し
た
」
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
麗
女
は
「
玄
昉
が
広
嗣
の
妻
を
見
初
め
、
言
い
寄
っ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
他
、『
続
日
本
紀
』
に
は
記
さ
れ
な
い
聖
武
朝
の
仏
教
に
関
係
す
る
記
事
は
、『
神
皇
正
統
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
扶
桑
略
記
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、『
笠
舎
』
巻
十
一
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
骨
子
と
し
て
、
そ
こ
に
『
水
鏡
』『
扶
桑
略
記
』『
神
皇
正
統
記
』
『
今
昔
物
語
集
』『
万
葉
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』、
そ
し
て
『
元
亨
釈
書
』
も
し
く
は
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
よ
っ
て
肉
付
け
を
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
注
⑴
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
⑵
『
今
昔
物
語
集
』
の
引
用
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
今
昔
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
三
物
語
集
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
⑶
師
錬
『
元
亨
釈
書
』
の
引
用
は
、
佛
教
大
学
図
書
館
本
（
佛
教
大
学
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
拠
る
。
句
読
点
は
稿
者
が
補
っ
た
。
⑷
卍
元
師
蛮
『
本
朝
高
僧
伝
』
の
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
蔵
本
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
請
求
記
号：
96-579-1
〜32
）
に
拠
る
。
句
読
点
は
稿
者
が
補
っ
た
。
⑸
麗
女
夫
婦
の
蔵
書
目
録
と
み
ら
れ
る
書
物
名
と
冊
数
を
列
挙
し
た
資
料
が
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
（
請
求
記
号：
三
門
│
八
八
九
五
）。
横
本
。『
書
目
全
』（
天
明
三
年
成
立
）、『
要
書
目
』（
寛
政
二
年
成
立
）、『
書
目
』（
成
立
年
不
明
）
の
三
冊
が
現
存
す
る
。
﹇
付
記
﹈
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、『
笠
舎
』
の
翻
刻
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
はJSPS
科
研
費
（21K
12933
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
京
都
産
業
大
学
准
教
授
）
荒
木
田
麗
女
『
笠
舎
』
巻
十
一
の
翻
刻
と
典
拠
の
考
察
六
四
